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DEL ESTADO 
Aaminintraolfin: Qoblsrno OI7II Burgoa. — Vónta ae sjamplaros: Impronta Frorlnolal 
B^tuplu: ptao. — Atraiiftólo, 0*50 
Año I I Martes 12 de octubre de 1937 Núm. 357 
S U M A R I O 
BOBIERNO D E L E S T A D O 
Dispone queden sus-
pendidos todos ios actüs de enaje-
nación de propiedad minera, así 
como la venta, cesión o transmisión 
en general de acciones de Socieda-
des mineras y arrendamientos.—Pá-
gina 3802. . ' 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
TÉCNICA DEL ESTADO 
Orefe/i.—Nombrando Secretario gene-
ral de ía Universidad de Sevilla a 
D. Manuel de Jesús López Guerre-
ro, Jefe de Negociado del Mitiiste-
rio de Instrucción Pública.—Pági-
na 3802. 
Orc/ert.—Confirmando en el cargo a 
D. Vicente Francia Manjón, Cate-
drático del Instituto de San Sebas-
tián.-Pág. 3802. 
Orrfe/i.—Idem idem a dofla Luisa Abad 
Pastor, Profesora de la Escuela 
Normal del Magisterio de Bilbao.— 
Pág. 3802. 
Orden. — Separando definitivamente 
del servicio al Ayudante de Obras 
Públicas D. Maximino Bueno Gar-
da .-Pág . 3802. 
SoMisiDH DE TRABAJO 
Orden. —Nombrando Auxiliar interino 
de ía Delegación provincial de Tra-
bi4jo de Córdoba, a D. José Gonzá-
lez Caballero.-Pág. 3802. 
Orcíen.—Admitiendo a prestar servicio 
eü la Espafla NacioiwJ y adscribien-
do a la Sección provincial de Esta-
dística de Pontevedra, al Oficial ter-
cero del Cuerpo de Mecauógrafos-
calcuiadores de Estadística, señorita 
María Blanca Melendcz-Arvas y 
Suárez-Cantón.—Pág. 3802 
Gomsioii DE CULTURA Y EnsEdAiia 
Orcfen.—Confirmando eh el cargo a 
loa sefloies que se citan.—Pág. 3803 
Orden.—\átm idem á D. Darío de la 
Puente Escudero, Profesor de la 
Escuela de Altos Estudios Mercan-
tiles de Bilbao.-Pág. 3803. 
Orrfért,—Idem idém a doña Emilia Qa-
laspectorel lc> Escuela de 
Altos Estudios Mercantiles de Bll-
bao.-Pág. 3803. 
OrcTe/j —Idem idem a los Profesores 
que se citan de la Escueja de Artes 
y Oficios de Bi lbao.-Pág. 3803. 
Orden. — I d e m D . Jesús Qoñl 
González, Bedel de la Escuela de 
Artes y Oficios.—Pág. 3803. 
Orcffirt.—Idem Idem a los Profesore» 
que se citan de la Escuela de Artes 
y Oficios de Bilbao.-Pág. 3803. 
Orden.—\Atm idem a D . Juan Rufi 
Barrera, Profesor de la Escuela de 
Artes y Oficios de Bilbao.—Pági-
na 3803. 
Orí/en.-Idem idem a los Profesores 
de la Escuela de Artes y Oficios de 
Bilbao que se mencioaan. — Pági-
nas 3803 y 3804. 
Orden.—lásm idem a los seflorcs que 
se citan, del Conservatorio Vizcaioo 
de Música.-Pág. 3804. 
SQBIERNO SENERAL 
Orífe/í,-Destinando a la Comandan-
cia de ía Guardia dvil de Santander 
al Comandante D. Tomás Ausín Ro-
bles.-Pág, 3804. , 
Orden - Acordartdo el prorrateo en el 
expediente de pensión a favor de 
dofla Emilia Martín Martinez.~Pá-
gina 3804. 
SECRETARÍA DE GUERRA 
Comea 
Or£fe/i.—Anuncia la apertura de un 
cursillo para habilitación de Artifi-
cieros provisionales. -Pág . 3804. 
Haberea 
Ordefl.—Dispone los haberes que dis-
frutarán Ies individuos que asistan 
al curso a que hace referenda la 
Orden de 28 del mes anterior («Bo-
letín Oficial» núm. 343),—Pág. 3804. 
AücnuNO* 
Orcfen.—Promveve al empleo de Sar-
gentos provisionales de Infantería a 
•los alumnos de la Academia de San 
Roque D José Carrasco Mufloz y 
otros. -Págs . 3804 a 3808. 
Ucftilnoa 
Orden. -Destinando a los puntos que 
indica 9 los Jefes y üficiales de Sa-
nidad Militar D . José Larrosa Cor-
tina y otros.-Pág. 3808. 
PeBalons» 
Ordfea.-Adarando, en ja ío"»»»»»® 
indica, ia O r d e n d e 2 de a g o s t o ^ 
timo (B. O . núm. 297) jobre peds i ^ 
nes de la Orden de San H e r r a e ^ 
gildo, por lo que renpecta alI^CT-
ventw dé Disfrito D o m a d o Her-
nández Pardo.-Pág. 380»-
mmHUUm^t*»*" 
Orden.-RectiSca la Orden Je 
Julio áltífflO (B. O . n ^ m <!«« 
réctíficaba diversos 
otra de 1 2 del mismo t a ^ i f ^ f ^ 
Ofida!» número 270) qaeda « 
rectificada por l o q««eje r ^ ^ J 
los apelfidOTdel O t o u m a j ú ^ -
nando Gámer Ciaro»--Pá«' 3 8 » , 
Orden.-Coaceáe el reflw. P^ 
al soldado J u a n Díaz Góweí .-Pa-
gina380e, 
taxm BE MAIMI 
Orden.-Cñnsa baja e n l a A r m a ^ el 
personal de la reladón <!«« 
M con D . Miguel Escalona Gómez 
y otros, como sancionadospor un 
Consejo de guerra.—Pág-
Orden.-AdmWetido. con carfcter de-
finitivo en la Reserva Naval, al Ca-
pitán de la Marina Mercante D . ^ n 
José Izaguirre Zárraga.-Pág. 3809, 
SECCIOII PE I AIAE 
TitalM 
Orden.-Concede el Título de 
vador de Aermílano a' Capitán de 
Infantería ü- S.rique Romero Apa-
rielo. Pág. 3809. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Exíraitiera, 
bios de compra de monedas 
ApMimsTflACiOH oe Justict* 
Edictos y requlsUorla"' 
—Cam-, 
• m 
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BOBIERNO DEL ESTADO 
BFrRETO.LEY 
En las actuales circunstancias 
es indispensable que las activi-
dades y riquezas nacionales es-
tén sujetas a directrices impues-
tas por los más altos Organis-
mos del Estado, y siendo la mi-
nería una de las que debe mere-
cer más destacada atención, 
DISPONGO; 
Artículo primero. Quedan 
suspendidos, mientras no se dis-
ponga lo contrario, todos los ac-
tos de enajenación de propiedad 
minera, así como la venta, ce-
sión o transmisión en general de 
acciones de Sociedades mineras 
y arrendamientos. 
Artículo segundo. Los títulos 
de propiedad minera, arrenda-
mientos, permutas, venta o ce-
sión de material, así como de in-
muebles anexos a la explotación 
de las minas o al tratamiento in-
mediato de sus productos, otor-
gados con posterioridad al 18 de 
julio de 1936, quedan nulos y 
sin efecto. 
Artículo tercero. Quedan de-
rogadas cuantas disposiciones 
se opongan al presente Decreto. 
Dado en Burgos a nueve de 
octubre de mil novecientos trein-
ta y siete,==Segundo Año Triun-
fal. 
FRANCISCO FRANCO 
as ti Año Triunfal. — Francisco 
Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
.Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
O r d e n e s 
Excmo. Sr.: De conformidud 
con la propuesta formulada por 
ei Rectorado de la Universidad 
lie Sevilla y oido el parecer de 
la Comisión ¡e Cultura y Ense-
í^anza, 
Esta Presidencia ha resuelto 
conferir el cargo de Secretario 
general de la citada Universidad 
al Jefe de Negociado del Minis-
terio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes D. Manuel de Jesús 
López Guerrero. 
Burgos 0 de octubre de 1937. 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te Instruido a D, Vicente Fran-
cia Manjón, Catedrático de Físi-
ca y Química del Instituto Na-
cional de 2." Enseñanza de San 
Sebastián; de conformidad con 
la propuesta de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza y con arre-
glo a lo dispuesto en el Decreto 
de 8 de noviembre último y Or-
denes de 10 del mismo mes y 
17 de febrero pasado para su 
aplicación, he resuelto: 
La confirmación en el cargo 
de D. Vicente Francia Manjón. 
Dios guarde a V. E. nmchos 
años. Burgos 9 de octubre de 
1937.=11 Año Triunfal.=Fran-
cisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto ei expedien-
te instruido a D." Luisa Abad 
Pastor, Profesora de la Escuela 
Normal del Magisterio Primario 
de Bilbao; de conformidad con 
la propuesta de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza y con arre-
glo a lo dispuesto en el Decreto 
de 8 de noviembre último y Or-
denes de 10 del.mismo mes y 
17 de febrero pasado para su 
aplicación, he resuelto: 
La confirmación en ei cargo 
de D.® Luisa Abad Pastor. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 9 de octubre de 
1937.=II Año Triunfal. = Fran-
cisco G, Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Examinada la am-
pliación del expediente incoado 
por la Jefatura de Obras Públi-
cas de León, para depurar las 
actuaciones políticas del Ayu-
dante de Obras Públicas D. Ma-
ximino Bueno García. 
Visto el Decreto número 108 
de la -junta de Defensa Nacio-
nal, esta Presidencia, a propues-
ta de V. E.,, acuerda la separa-
ción definitiva del servicio del 
Ayudante de Obras Públicas don 
Maximino Bueno García. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 29 de septiembre 
1937.«II Año Triunfal. - Fran-
cisco G.Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas ^ Comuni-
caciones. 
COMISION DE TRABAJO 
ORDENES 
De conformidad con la dispo-
sición transitoria del Reglamen-
to de 23 de junio de 1982, apli-
cando la del mismo carácter de 
la Ley de 13 de mayo anterior, 
y vista la información previa fa-
vorable, he acordado: 
Nombrar Auxiliar interino de 
la Delegación Provincial de Tra-
bajo de Córdoba, ai Abogado 
D. José González Caballero, 
con el haber anual íntegro, co-
rrespondiente de 4.000 pesetas. 
Dios guarde a V. E, muchos 
años. Burgos 8 de octubre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.— 
Ei Presidente, Alejandro Gallo. 
Sr. Delegado provincial de Cór-
doba. 
Visto el resultado del expe-
diente informativo instruido al 
efecto y la favorable informa-
ción complementaria, he acor-
dado: 
Que sea admitida a continuar 
desempeñando las funciones de 
su cargo, el Oficial 3.° del Cuer-
po administrativo de Mecanó-
grafos-Calculadores de Estadís-
tica, Srta. Maria Blanca Melen-
dez-Arvas y Suárez Cantón, en 
su destino anterior de la Sec-
ción provincial de Estadística de 
Pontevedra. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. Burgos 8 de octubre de 
r937.=Segundo Año Triijnfal.=r 
El Presidente, Alejandro' Gallo. 
Sr. Jefe de la Sección provincial 
de Estadística de Pontevedra. 
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COMISIÓN DE CULTURA 
Y ENSEÑANZA 
ORDENES 
Excmo. Sr.: Vistos los expe-
dientes Instruidos a D.Santiago 
Grassa Tarazona y D. Carlos 
Esparza Mangirón, Profesores 
de la Escuela de Artes y Oficios 
de Seslao, de conformidad con 
la propuesta de la Comisión de 
'Cultura y-Enseñanza y con arre-
gglo a lo dispuesto en el Decreto 
lde,8 denov embre último y Orde-
'ínesdelOdel mismo mes y de 
17 de febrero pasado para su 
aplicación, dispongo: 
Confirmar en el cargo a don 
Santiago Grassa Tarazona y don 
Carlos Esparza Mangirón. 
Dios guarde a V. E. muchos 
afios.=Burgos 9 de octubre de 
1937.=11 Año Triunfal.=P. D., 
El Vicepresidente, Enrique Su-
fier. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
en el Decreto de 8 de noviembre 
último y órdenes de 10 del 
mismo mes y 17 de febrero pa-
sado para su aplicación, dis-
pongo: 
La confi.mación en el cargo 
de D.® Emilia Gaminde Quimón. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 9 de octubre de 
1937.^11 Año Triunfal.=P. D . , 
El Vicepresidente, Enrique Su-
ñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza, 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D. Darío de la 
Puente Escudero, Profesor Au-
xilar de la Escuela de Altos Es-
tudios Mercantiles de Bilbao, de 
conformidad con la propuesta de 
la Comisión de Cultura y Ense 
ñanza y con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto de 8 de no-
viembre último y Ordenes de 10 
del mismo mes y 17 de febrero 
pasado para su aplicación, dis-
pongo: 
La confirmación en el cargo 
de D. Darío de la Puente Escu-
dero. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 9 de octubre de 
1937.=II Año Triunfal.==P. D., 
El Vicepresidenfe, Enrique Su-
ñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Vistos los expe-
dientes instruidos a D. Celso Ne-
gueruela Montes y D." Eloísa 
Saloua Muro, Profesores de la 
Escuela de Artes y Oficios de 
Bilbao, de conformidad con la 
propuesta de la Comisión de Cul-
tura y Enseñanza y con arreglo 
a lo dispuesto en el Decreto de 8 
de noviembre último y Ordenes 
de 10 del mismo mes y 17 de fe-
brero pasado para su aplicación, 
dispongo: 
. Confirmar en el cargo a don 
Celso Nogueruela Montes y doña 
Eloísa Salona Muro. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 9 de octubre de 
193r.==Il Año Triunfal.=P. D., 
El Vicepresidente, Enrique Suñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D.' Emilia Ga-
minde Quimón, Inspectora de la 
Escuela de Altos Estudios Mer-
cantiles de Bilbao, de conformi-
dad con la propuesta de la Co-
misión de Cultura y Enseilan-
y con arreglo a io dispuesto 
Excmo. Sr.: Vistos los expe-
dientes instruidos a D. Ramón 
Aguirre Sagarna y D. Pedro 
Echevarría Astoreca, Profesores 
de la Escuela de Artes y Oficios 
de Bilbao; de conformidad con 
la propuesta de la Comisión de 
Cu tura y Enseñanza y con arre-
glo lo dispuesto en el Decre-
to de 8 de noviembre último y 
Ordenes para su aplicación de 
10 del mismo mes y 17 de fe-
brero pasado, he resuelto: 
Confimar en el cargo a don 
Román AguirrejSagarna y D. Pe-
dro Echevarría Astoreca. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 9 de octubre de 
1937.=II Año TriunfaI.=P. D., 
El Vicepresidente de la Comi-
sión, Enrique Suñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D. Jesús Goni 
González, Bedel de la Escuela 
de Artes y Oficios de Bilbao; de 
conformidad con la propuesta de 
la Comisión de Cultura y Ense-
ñanza y con arreglo a lo dispues-
to en el Decreto de 8 de noviem-
bre último y Ordenes de 10 del 
mismo mes y 17 de febrero pa-
sado para su aplicación, he re-
suelto: 
Confirmar en el cargo a don 
jesús Goñi González. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 9 de octubre de 
1937.=Il Año Tr¡unfal.=P. D., 
El Vicepresidente de la Comi-
sión, Enrique Suñer. 
'Sr. Presidente de la Conílsión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D. Juan Ruiz Ba-
rrera, Profesor de la Escuela de 
Artes y Oficios y de la de Capa-
taces de Minas de Bilbao; de 
conformidad con la propuesta de 
la Comisión de Cultura y Ense-
ñanza, y con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto de 8 de no-
viembre último y Ordenes de 10 
del mismo mes y 17 de febrero 
pasado para su ¡aplicación, he 
resuelto: 
La confirmación en sus cargos 
a D. Juan Ruiz Barrera. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 9 de octubre de 
1937 -11 Año Triunfal.=P. D., 
El Vicepresidente de la Comi-
sión, Enrique Suñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Vistos los expe-
dientes instruidos a D.° Elena 
Casabal Bañares y D. Javier 
Arisqueta Pereira, Profesores de 
la Escuela de Artes y Oficios 
de Bilbao; de conformidad con 
la propuesta de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza y con arre-
glo a lo dispuesto en el Decreto 
de 8 de noviembre último y Or-
denes de 10 del mismo mes y 17 
de febrero pasado para su apli-
cación, he resuelto: 
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Elena Casabal Bañares y D. Ja-
vier Arisqueta Pereira. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 9 de octubre de 
1937.=II Año Triunfal.=P. D., 
El Vicepresidente de la Comi-
sión, Enrique Suñer. 
Sr Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Exorno. Sr.: Vistos los expe-
dientes instruidos a D.José Fran-
co Ribate, D. José Sainz Basabe, 
D." Casilda Antón Saez de la 
Maleta, D.® Melania Teilechea 
de Paretas y D." Isabel del Bar-
co Rodríguezj Profesores del 
Conservatorio Vizcaíno de Mú-
sica, de conformidad con la pro-
puesta de la Comisión de Cultura 
y Enseñanza y con arreglo a lo 
dispuesto en el Decreto de 8 de 
noviembre ültimo y Ordenes de 10 
del mismo mes y 17 de febrero 
pasado para su aplicación, dis-
pongo: 
La confirmación en el cargo a 
D. José Franco Ribate, D. José 
Sainz Basabe, D . ' Casilda Antón 
Saez de la Maleta, D . ' Melania 
Teilechea de Paretas y a D.® Isa-
bel del Barco Rodríguez. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 9 de octubre de 
l937.=Segundo Aflo Triunfal. =» 
P. D., El Vicepresidente de la 
Comisión, Enrique Suñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Énseñouza. 
G o b i e r n o G e n e r a l 
O r d e n e s 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. Inspector General ée la 
Guardia C vil, por convenie«cia 
(leí servicio, acuerdo pase des-
tinado a la Comandancia de San-
tander el Comandante de la 
Guardia Civil D. Tomás Ausin 
Robles afecto a la de. Valiadolid. 
Valladolid 30 de septiembre de 
1937.=EI Gobernador General, 
Luis Valdés. 
Excmo. Sr. POr Orden de esta 
fecha se ha verificado el prorra-
teo que previene el artículo 46 
del Reglamento de 23 de agosto 
de 1924, en el expediente d'^ 
)ensión a favor de D.®' Emili.i 
Martin Martínez y de su hij t 
soltera, viuda y huérfana respec-
tivamente, del Secretario que 
fué del Ayuntamiento de El 
Tiémblo (Avila) D. Ildefonso 
Gómez Sacristán. 
El sueldo regulador ha sido el 
de 5,500 pesetas, contando el 
causante más dé 20 años de ser-
vicios, por lo qiie, el Ayunta-
miento de Toiocirio (Segovia), 
abonará mensualmcnté 10'21 pe-
setas, y e| de El Tiemblo (Avi-
la) ICH'36 pesetas; quedando és-
ta última Corporación encargada 
de recaudar de la otra la canti-
dad que le ha sido asignada y 
entregar a la viuda y huérfana 
las 114'57 pesetas, a que ascien-
de la dozava parte de la pensión 
anual de 1.375 pesetas, conce-
dida. 
Valladolid 9 de octubre de 
1937. = El Gobernador Gene-
ral, Luis Valdés. 
Sres. Gobernadores Civiles de 
Avila y Segovia. 
Secretaría de Guerra 
Ordenes 
C i m i l l o para habll ltacién de 
A.rti[flcleroB proTlHlonaleR 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, en el Parque de Arti-
llería de Burgos se procederá a 
la apertura de, un cursillo con 
objeto de que los obreros milita-
res y civiles que tomen parte en 
él puedan llegar a conseguir la. 
aptitud necesaria para ser habi-
litados como Artificieros provi-
sionales cuando pasen a Cuer-
pos o Dépendencias. 
Las bases por que ha de re-
girse este c.urso son las que fi-
guran en la Orden de 4 de di-
ciembre último (B. O. núm. 48). 
Los solicitantes deberán diri-
gir al Qenen.: jefe del Ejército 
del Norte las. instancias de ad-
misión, por Conducto regular y 
debidamente informaiias. 
El número de Artificieros que> 
nombrará dicho Parque será el 
de treinta como tnáximo. 
El plazo de admisión de Ini-
tandas terminará el día 15 del 
actual y el cursillo dará comien-
zo el día 25 del.mismo mes. 
Terminado el cursillo, el Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte 
remitirá a la Secretaría de Gue-
rra relación nominal de los de-
clarados aptos; 
Burgos 5 de octubre de 1937, 
= Segundo Año Triunfal. == El 
General Secretario, Germán Gi 
Yuste. 
Haberes 
Dispuesto por S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales la formación de Oficiales 
para las Unidades que se orga-
nizan con los soldados del reem-
plazo de 1929 por medio del 
curso a que hace referencia la 
Orden de fecha 26 del mes ante-
rior (B. O . núm. 343) los indivi-
duos de 30 a 40 años que asistan 
a ¡él y que por ser paisanos no 
movilizados carecen de haberes, 
tendrán el haber diario de tres 
pesetas y el derecho a ración de 
pan y combustible. 
Burgos 9 de octubre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
==»E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Ascensos 
Por haber terminado con apro-
vechamiento los cursos para Sar-
gentos provisionales de la Aca-
demia de San i^oque, se promue-
ven a Sargentos provisionales de 
Infauteria, a los alumnos pro-
puestos a dicho fin por el Exce-
lentísimo Sr. General Jefé de Mo-
vilización, Instrucción y Recu-
peración que a continuación se 
relacionan, pasando destinados 
a disposición de ios Excelentísi-
mos Sres. Generales Jefes de los 
Ejércitos que se señalan: 
Como Subinstructores de dicha Es-
cuela 
D.José Carrasco Muñoz 




A disposición del Excmo. Sr. Generé 
Jefe del Ejército del Sur 
Regimiento Infantería Cádiz nú-
mero 83: 
D. Bernardo Ferrer Nagares 
Angel Montero Anguere 
Aatonlo Ruiz Marín 
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D Antonio Hefrerapicaso Catalán 
Vicente Rodríguez Fernández 
Diego Luque Romero 
Fernando Peláez de Castro 
Francisco González Flórez 
Ramón Rodríguez Ballet 
Manuel Jurado Caro 
Agustín Cárdenas Calderón 
Antonio Bernabé Ulobate 
Juan Villava Moreno 
Eladio Velázquez Sánchez 
José María López Víllanueva 
Celestino Menéndez Fernández 
Luis Ordóflez Torrez 
Antonio Román Blenez 
Francisco Mariscal Eulogio 
Francisco Lara Izquierdo 
Cristóbal Reina Morón 
Mauro Pantingoso Qotizález 
José Milián Otero 
Enrique Amo Molina 
Fernando Becerra Muñoz 
Bartolomé Rodríguez Sánchez 
Antonio Diosdado Palacios 
José Marfil López 
José María Miranda Nieto 
Vidal Pérez Rubio 
Miguel Sánchez Reyes 
, esús Márquez Cortina 
.uis Fernández González 
Abelardo Solano López 
Cristóbal Quzmín Pica 
'rancisco Fernández Araujo 
Enrique Reyes Cruz 
'rancisco Qalván Mateo 
osé Fagín Sebey 
uan Lugo Perrera 
osé González Duglas 
'rancisco Gómez Martínez 
ínrique Baró Aragón 
'ederico Sabau Plat 
ulio López Rosillo 
Regimiento Infantería Castilla nú-
mero 3: 
D. Francisco Chacón Donaire 
Manuel Gómez Jaramilla 
Adrián Marchena Ayosa 
Joaquín Boza Balseras 
Eugenio Mejías González 
José Nogales Hidalgo 
Julián Cerezo Galán 
Francisco Reyes Araujo 
pdorico Sáseta Rodríguez 
Vicente Asenslo Yébenes 
Carlos Martín Alonso 
Antonio Navarro Matice 
Alejandro Poldán,Sánchez 
Manuel Trocas Vivas 
Daniel Cortpes Barragán 
Luis Salas Silva 
Francisco Herrera Villaíruela 
Alonso Sánchez García 
Cándido Pérci Mulero 
0. Antonio Gómez Ortega 
Domingo Domingo Granero 
Claudio Domínguez Sánchez 
Pablo Cerrato Aparicio 
Angel Cantero Paez 
Angel Sanz Ruiz 
Francisco Domínguez Barroso 
Manuel Velasco Paredes 
Santos Barros García 
Ricardo Sambrano Nieto 
Justo "Alonso Ramírez 
José Jiménez Chaves 
Julio Ortiz Sambrano 
Juan L-ópez Rico 
Mánuei González Freire 
Vicente Navarro Matico 
Mariano Briones Ruiz 
Ricardo Bardifio Sánchez 
Manuel Miguel García 
Manuel González González 
Nicasio Torno Caballero 
Regimiento de Infantería Lepanto 
número 5: 
D. Antonio Gómez Linares 
José Montes Morilla 
José Soria Alonso 
José Molina Avila 
Manuel Clemot Pérez 
Francisco García Vega 
Juan Fernández Pavial 
José Fernández Arias 
Luis López Ceza 
Francisco Morales González 
José Mariscal López 
Manuel Aivarez Vázquez 
Nicolás Córdoba Sevilla 
Rafael Martin Aiamis 
Manuel Roldán Fernández 
José Ariza Requena 
Francisco Sola Mamel 
José Licera Arroyo 
José Pereira Sánchez 
José Morales López 
Miguel Escudero Luque 
Manuel Redondo Banderas 
Antonio Prieto Pérez 
Daniel Tapia Grant 
.uis Gutiérrez Trujillo 
uan Domínguez González 
osé Robles Aguasí 
'rancisco Ruiz Méndez 
uan Palma Cruz 
Manuel Moreno Rodríguez 
osé López Vicente 
í'lácido Gallndo Zurita 
íloy Ponce Muñoz 
osé E. Godoy Frias 
Antonio González Marín 
Miguel Puertas Hernández 
Cristóbal Linares Guiizález 
Regimiento Infantería Pavía nú-
mero 7: 
D. José Olivera Carbajai 
José Machado Rojo 
Antonio Linares Carmona 
Antonio Rojas Rubio 
Antonio Roldán León 
Baldomeio Sánchez Aranís 
'rancisco Subirat Corrales 
'rancisco Damián Puertas 
'rancisco.Blanca Buenosvinos 
-uis Peral Muñoz 
, oaquin Calderón Barba 
' uan Molero Galán 
Salvador Monedero Caballero 
Antonio Galisteo Malagón 
Luis Aivarez García 
Pablo Arroyo Morales 
Aureliano Méndez Mendoza 
AntoniQ Cortes Herrero 
Antonio Viliarejo Fuentes 
José Sánchez Morales 
Antonio Zarramayor Jiménez 
José Caro Castillo 
• Luis Biijarance Gómez 
Alfonso Rrvt'S Jiménez 
Leonardo Calderón Hermosin 
Vicente Márquez Iñiguez 
Andrés Zuriz Lumeras 
Antonio Rodríguez Ruiz 
vianuel Berrocal García. 
, osé María Cabello Domínguez 
'rancisco Angulo Paz 
'edro Romero Ramírez 
osé Navarrete Fernández 
'rancisco Jimenéz Redondo 
Casimiro Martin Delgado 
Francisco Moreno López 
Agustín Maíz Chacón 
Regimiento Infantería Granada 
núm. 6: 
D. José Chacón Casas 
, osé Candas López 
. ' uan Mejías Pérez 
, osé González González 
AngelMayas Lorenzana 
Felipe Granados Blanco 
Antonio Coto Rodríguez 
Salvador Morcillo Pérez 
Enrique Muñoz Luque 
Antonio Robles Moreno 
Gaspar Ponce Conde 
Alfredo Rondón Galeote 
, oaquin Cuevas Escalona 
vlanuel Nieto Romero 
Fernando Rita Moiin 
Fernando Izquierdo Peña 
Juan Castellanos Ruiz 
Manuel Pozo Troncoso 
Federico Aguilar Almenar 
Manuel Ferní^ndez Morera 
Juan Borrego Rodríguez - * 
José Milián Rufo 
v-í^  
M 
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D . Antonio Caballero Lozano 
Francisco Alvarez Machuca 
José Gutiérrez Rivas 
Juan Fernández Querin 
Gustavo López Díaz 
Francisco Gómez Paradas 
Julián Gil Blanco 
Rafael Muñoz Mellado 
Francisco Roldán Cárdenas 
Antonio González Cruz 
Manuel Montaibo Reyes 
Manuel Sánchez Marsopo 
Miguel Montes Pérez 
José Pimentel del Pino 
Manuel Martínez Quzmán 
José Gómez Fernández 
José Ruiz Ramos 
Máximo Muñoz Barranquero 
Rafael Bernabé Chaves 
Juan Chaqué Hierro 
Francisco Díaz Giménez 
José Alonso Alvarez 
Antonio Sánchez Cruz 
Ramón Márquez Rufo 
Juan Espinosa Durán 
Silvio Luque Morán 
Francisco Guerrero Bizuete 
Manuel Lama Castro 
Jenaro Romero Barroso 
Regimiento Infantería Oviedo nú-
mero 8: 
D. Francisco Molina Camero 
Antonio Tagua Delgado 
Carmelo Navas Isasi 
Antonio Herrera Bernabé 
José Aragón Pérez 
Esteban del Valle Mateo 
Antonio Rogel Ruiz 
Alejandro Malártido Astor 
Enrique del Olmo Montea 
Diego Jiménez Domínguez 
Rafael Capdevila Martí|i 
Tercera Brigada Mixta. Primera 
Media Brigada: 
D. Florencio Nieto Marcos 
Siró Martín Martín 
Mauro Duque Lorenzo 
luán Tejedor Fosas 
Eulogio Ramón Jiménez 
Agripíno Marco Alvarez 
Manuel Alfageme Fernández 
Falange E. T, de !as J. O. N. S. 
de Campo de Gibraltar: ^ 
D. José María Ruiz Vargas 
José Benavente Sírvlet 
Requetés de Jerez. 
D. Antonio Alvarez Sánchez 
Manuel Ruiz Ruiz 
Antonio González Echarles 
D. Santos Díaz Barrero' 
Moisés Vicente Gutiérrez 
Rafael Cruces Pozo -
Falange E. T. y de las J. O. N. S. 
de Cádiz: 
D. José Castaño Castaño 
Antonio Pérez Cano 
Francisco Fernández Sánchez 
Francisco Perea Ciavijo 
Francisco Cordero PéVez 
Juan Arturo Patrón 
Sebastián Vera García 
Carlos Garcia Escribano 
Antonio Navarro Caláfate . 
Voluntarios de Cádiz: 
D. Juan Esteban Notarlo Banz 
Nicolás Perea Gago 
Agustín García Muñoz 
F. T. E. de las J. O. N. S. de 
Málaga: 
D. Francisco Alvarez Sartacho 
José Cabrera Lozano 
Juan del Rio Ibáfiez 
F. E. T. y de lasj . O. N. S. de 
Marruecos: 
D. Cayetano Juan Torregrosa 
Requeté de Córdoba: 
D. José María Pérez Nieto 
F. E. T. y de las J. O. N. S. de 
Córdoba: 
D. Ramón Fernández Paríg 
F. E. T. y de las J. O. N. S. de 
Granadaí 
D. Enrique Cuadro Rodríguez 
iílanuel Cascalas Mesías 
José Valenzuela García 
.uis Estrada Goya 
Valeriano J, Rivas Maestre 
, osé García González 
-uis Mata Rondeo 
^lanuel López Rodríguez 
'edro Martínez Fernández 
José Ajenjó Pérez 
José Martín González 
Vliguel Uhago Ruiz 
'rancisco Moiero Hernández 
Manuel Fernández Sánchez 
Antonio Garrido Hidalgo 
knigno Rodríguez Rataneo 
. esús Caballero Torres 
ínriqüe Gómez Ceceña 
vliguel Delgado García 
Gabriel García López 
José Martin Quiies 
Juan Mancilla Correa 
'Antonio Garrido Soria 
Lyte í?omer.íj Js^iuiifir^o 
D . Antonio González Rueda 
José Fernández ValderaS' 
José Garcia López 
Carmelo Jiménez Huete 
F. E. T. de las J. O . N. S. de| 
Badajoz: 
D. Rodrigo Herrero Sánchez 
Román Serrano Palacios 
Leopoldo Hernández Delgado 
Antonio Cardona Castelló 
José Torno Cadallero 
José López Real 
Juan Martín Pilar 
Angel Guisado Blázquez 
Pascual Pérez Gallego 
Joaquín Rocas Llamas 
Francisco Majado Mata 
Infantería de Marina: 
D. Eugenio Aguirre Pérez 
Arturo Cuteral Segade 
M,arineros: 
D. Alfonso Morales Blanco 
Enrique S. Cañas Berges 
José Meillán Perdono 
Jesús Rodríguez Fernández 
A disposición del Evcmo. Sr. General 
Jefe del Ejército del Centro 
Regimiento Infantería Argel 27: 
D. Antonio Fernández Sibantos 
Santiago Llanos Berger 
Hipólito Gordo Sánchez 
Ramón Santibáñez Sánchez 
Manuel Martin García 
Gil Rubio Sil 
Emilio Alejandro de Antas 
Lucio Corral López 
Bienvenido Sánchez Vicente 
Adolfo Castro Miguel 
Antonio Rojo Alfageme 
Manuel Espeso Corral 
Casimiro Conde Yebolos 
Francisco Rol Sánchez 
Paulino Sánchez Ríos 
Rufino Gil García 
Dámaso San Juan Pérez 
Mariano Fernández Mateos 
Pedro Iglesias Gómez 
Ubaldo Cao Barga 
Cristóbal Marín Pulido 
Mariano Moreno Yuste 
Leandro Gazapo Romero 
Regimiento Infantería Toledo nú-
mero 28: 
D. Félix Marbán Diez 
Angel Muela Ramos 
Santos Hernández Delgado 
Valeriano Muñoz Encina 
Evaristo Estévez Nella 
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D.Juan Antonio Martínez Gon-
zález 
Ramón del Barco Hurtado 
Lleuterio Román Bernal 
ínrique Nieto Moreno 
osé Gallego Petite 
osé Sastre Esteban 
' eremias Ballestero Alonso 
'iiisardo Domínguez Gómez 
'edro Hernández Montero 
'ablo Martin Prieto 
Adiliano Pablo Fernández 
Federico Calle de la Iglesia 
Rafael García de Castro . 
Tomás Díaz Santarón 
Leocadio Porras Blanco 
Regimiento Infantería de Zara-
goza: 
D. Antonio Sotelo Novoa 
Primitivo Morlá Pachón 
Germán Barrio Vázquez 
Marcelino Galindon Fuentes 
Benigno Somosa Sarmiento 
Francisco Casado Santa Marta 
Hilario García Alvarez 
Valentín Fernández Vázquez 
Maximino Santiago García 
Regimiento Infantería de Gerona: 
D. Nicasio Laguna Ruiz 
Adolfo Salvador Martínez Pé-
rez 
Julián Tejedor Bailón 
Vicente Caballero Sánchez 
Eriberto Mort Gil. 
Pedro Ruipérez Hernando 
Antonio Solana Martín 
Batallón Ametralladoras núm. 7: 
D.José Martín Domínguez 
Francisco Castellanos Sánchez 
Voluntarios de Toledo: 
D. Pablo Guadamillas Junco 
Romualdo Fernández Guio 
Eusebio Barroso González 
Domingo Jiménez Mató 
David Hormigo González 
Epifanio Fain de García 
Tomás Zalamero López 
Gabriel Copado Sancha 
Regimiento Infantería Galicia 19: 
D. Juan Centella Roa 
Gregorio Viliarrobledo 
Cipriano Heíranz Martínez 
Daniel Piedrita Aibertln 
Elias Crespo La Hera 
José Salvador Jaime 
José Sontó Pardiño 
Regimiento Infantería Vitoria 28: 
Po Ceji^cigjf:!) SjSjwcfee^  
D. Teodomiro Guyón González 
Ladislao Sánchez Alcalde 
Francisco García Hernández 
Felipe García Sánchez 
Teodoro Montero García 
Alberto Eleno Sánchez 
Virgilio Gómez Bautista 
Gonzalo Dueñas Fabrique 
Marcelino Berroya Sains 
Manuel Arias Conejo 
Segundo Grupo Divisionario de 
In tendenc ia : 
D. Manuel Jiménez Salazar 
Francisco Rodríguez Galdes 
X Enrique Gago Faes 
Francisco Pérez García 
Alberto Vélez Hairida 
Brigada Mixta Legionaria: 
D. Urbano Alvarez Yuguero 
Ernesto Castro Castro 
Tomás de la Baña López 
Germán Echevarría Chavero 
Manuel Vázquez González 
Leopoldo Martín Lorenzo Díaz 
Íosé María Lanciego Alonso osé Gutiérrez Fernández Tomás Gallardo Santos 
José Hernández Cubero 
Santos Contreras Sánchez 
Pedro Moreno Carmeño 
Juan Llanes Ledesma 
Antonio Gobela Alvarez 
Sebastián Díaz Ibáñez 
'ernando Balberas Lobo 
, osé Díaz Blanco 
' Evaristo Fernández Jiménez 
'edro Treviño Corchado 
, osé Romero Fernández 
Agustín Galindo Mejias 
Julián Jiménez Alberísio 
Ildefonso Laga Gago 
Juan Moreno Herrero 
Bernardo Marciso Ramiro 
Francisco López Polo 
Luis Corsin Ortega 
Antonio Morano Díaz 
Santiago Grande Zuazo 
Agustín Cuban Alvarez 
Regimiento Infantería San Quin-
tín: 
D.Antonio Carpintero Fernández 
Regimiento de Infantería de Te-
liérife 38: 
D. Manuel Fragua Hernández 
Fausto Sánchez García 
Batallón Cazadores de Ceuta: 
D. Manuel Sanz de la Rosa 
Amonio Mo t l e Romem 
^fí^mlsm QQmMm. foífiííilüi^ 
D.LaudinoRodríguez Domínguez 
Domingo Maestre Uranga 
Pedro Medina Li-que 
Academia de Infantería: 
D. Francisco de la Serna López 
Para 
Marcos José María Badía Mar-
tin 
Angel Escudero Berbejo 
Escuela de Gimnasia: 
D. Pedro Hernández Servás 
Lino Rodríguez Santos 
Academia de Artillería é Inge-
nieros: 
D. José Galo Fuentes 
José González Vaiverde 
Regimiento Infantería Baílén 24: 
D. Santiago Fernández Moreno 
Regulares de Tetuán: 
D.Juan Muñoz Moreno 
Regimiento Infantería Canarias 39: 
D. Antonio Hernández González 
Regimiento Caballería Calatra-
va2 : 
D. Manuel Lobo Prada 
Fausto Caballares Pablo 
Zoilán Garzón Garzón 
José García Moreno 
Regimiento Caballería Taxdír? : 
D. Daniel Marin García Becerra 
Artillería Ligera núm. 14: 
D. Mario Rodríguez Ferradas 
Artillería Ligera núm. 4: 
D. Antonio Jiménez González 
Cipriano Lorente López 
Antonio González Serrano 
Antonio Miranda Carmona 
Baldomcro Castro Llamas 
Manuel Jiménez Poyado 
Rafael Moya Alba 
José Pérez Jiménez 
Artillería Ligera núm. 3: 
D. Fernando Vázquez RuIz 
Francisco Ramo uuerrero 
A^tllleHa de Co^ta nüm. 1; 
D. iManuei Parra Enry 
Antonio Díaz García 
Manuel Alejo Rondó 
Nicolás González Calvo 
Artillería Pesada núm. 1: 
AIQ^j^O) Maitf'fi
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Zapadores núm. 7: 
D. Casiano Peña Arranz 
Francisco Fernández Holgado 
Eladio López Andrés 
Segundo Regimiento de Ferro-
carriles: 
D. Francisco Salmerón Cabrerizo 
Falange E. T. y de las J. O. N. S. 
de Valladolid: 
D. Luis Sanmartín Soboano 
Aniano Cabezudo Velasco 
Nestorlo Medina Diez 
Fbrencio Benito de la Torre 
^ l i o Buenaposada Herres 
Teodoro Velasco Martínez 
Sixto Ramos Sahz 
Falange Española Tradiclonalis» 
ta y de las J. O. N, S. de 
Madrid: 
D. Ladislao Vega Pita 
Pedro López Qalindo 
Requeté de Cáceres: 
D. Serafín Francisco Ramos Carta 
Requeté de Toledo: 
D. Pedro Gutiérrez Fuentes 
Florencio Zamora Cepeda 
Santiago Martínez González 
Fiorentín Benito Mínguez 
Salvador Fernández Ortiz del 
Río 
Angel Cabello González 
Voluntarios de Córdoba: 
D. Antonio Baró Ruiz 
Valentín Diaz Castilla 
Antonio Muñoz Salvador 
, Fernando Marquina Alias 
José Durán Muñoz 
, osé Rubio Gayón 
íafael Cantero Gómez Gómez 
Enrique Alvarez Cabrera 
Voluntarios de Sevilla: 
D. Antonio Gil Moreno. 
Voluntarlos de Huelva: 
D. Antonio Trljusque Asturiano 
Depósito dé Recría y Doma de 
Jerez: 
D. Victoriano González Gómez 
Antonio Cortés Bolafto 
Pablo Cortés Infante 
Francisco Rodríguez Izquierdo 
Burgos 29 de septiembre de 
1937.=Segiindo Año Tri"nfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Vusté. 
Destinos 
Por conveniencia deí servicio, 
pasan a los destinos que se ex-
presan los Jefes y O leíales del 
Cuerpo de Sanidad Militar que 
figuran en la siguiente relación: 
Comandante Médico D. José 
Larrosa Cortina, a Eventualida-
des del 6." Cuerpo de Ejército, 
I Jefe de Equipo Qu" 
glco. 
como J f   i  lrúr-
Capitán Idem D. Rogelio Con-
suegra Muñoz, del Batallón B de 
Cazadores de San Fernando nú-
mero 1, al Grupo de Trot)as de 
Sanidad Militar del 5." Cuerpo 
de Ejército. 
Otro Ídem D. Antonio Torres 
Salas, del Batallón C de Caza-
dores del Serrallo núm. 8, ál 
Idem del idem. 
Otro idem D. Enrique Lefler 
Benito, del Laboratorio de Aná-
lisis de Ceuta y agregado al Ba-
tallón B del Serrallo núm, 8, a 
los Servicios de Higiene del 
Ejército del Centro, en comi-
sión. 
Otro Idem D. Gonzalo Martí-
nez Caminero, de las órdenes 
del General Jefe de las Fuerzas 
Militares de Marruecos, al Ser-
vicio del Aire. 
Teniente idem D. Luis Cam-
ila Miguel, de a las órdenes del 
General Jefe del 6.® Cuerpo de 
Ejército, al Hospital Militar de 
Logroño. 
Otro idem D. Mario Oliveras 
Devesa, de la 7." Bandera de 
F. E. T. de Segovia, al Equipo 
Quirúrgico del Capitán Médico 
Fernández Irnegas 
Alférez idem D. Luis Suárez 
SInova, del Cuadro Eventual 
del Ejército del Centro, al Hos-
ital Militar de Valiadoüd, como 
efe de Clínica de Otorrinolarin-
gología 
Otro ídem D. Francisco An-
dolz Agullar, del Idem idem, al 
Grupo de Ingenieros de Trujillo. 
Otro Idem D. Juan Tourifto 
Martínez, del Idem Idem, al Ba-
tallón B de Cazadores del Se-
rrallo número 8. 
Otro Idem D. Celso Pastor 
Soto, del ídem Idem, al Hospital 
Militar de SIgüenza. 
Otro idem D. Leopoldo Ami-
go García, del Idem idem, a las 
órdenes del General Jefe de di 
« ho Ejército. 
l 
Otro ídem D. Fernando Gol-
coechea Golcoechea, del ídem 
ídem, a las idem del idem. 
Otro Idem D. José Alta^.'irano 
Marín, de eventualidades Oel 6.' 
Cuerpo de Ejército, a les Hos-
pitales Militares de Valladolid. 
Otro idem D. Manuel Alba 
Quintana, del Cuadro Eventual 
del Ejército del Centro, a las 
órdenes del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
Otro idem D. Jesús Devesa 
Areosa, del Hospital Militar de 
Mondarlz, a las ídem del Idem 
ídem. 
Otro ídem D. Lino Troncoso 
Faro, de a las órdenes del Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte, 
al Hospital Militar de Mondarlz. 
Otro Idem D. Atiiano Lamas 
Andrés, de a la§ idem idem, al 
Idem Idem. 
Otro Idem D. Simón Castiella 
Zalba, del puesto de Evacúa' 
clón de la 3." Brigada Mixta, al 
Equipo Quirúrgico del Capitán 
Médico Fernández Iruegas 
Otro ídem D. Armando To-
rrent Reina, del Cuadro Even-
tual del 6.° Cuerpo de Ejército, 
al idem idem. 
Otro idem D. Jacinto Mateos 
Pérez, de a las órdenes del Ge-
neral Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos, a 
eventualidades de la Circuns-
cripción Occidental de Marrue-
cos. 
Otro idem D. Víctor Fernán-
dez Elias, del Cuadro Eventual 
del 6.° Cuerpo de Ejército al 4." 
Batallón del Regimiento Infante-
ría La Victoria núm. 28. 
Otro ídem D. Cándido Mon-
toya Díaz de Greftu, del Cuadro 
Eventual, del 6.° Cuerpo de Ejér-
cito, al Grupo de Hospitales de 
Logroño. 
Otro idem D, Remigio Diego 
Curto, de los Hospitales Milita-
res de Salamanca, al Batallón de 
Voluntarlos de Toledo núm. 1. 
Otro provisional de Sanidad 
Militar D. Felipe Cuadrado RuIz 
del Grupo de Sanidad Militar de 
Melllla, pl Grupo de Sanidad 
Militar del 8." Cuerpo deEjércIto. 
Otro ídem D. José Beltrán Ce-
pero, del Idem id. al idem id. 
Burgos 9 de octubre de 1937. 
= Segundo Año Triunfal. — E' 
General Secretario, Germán Gil 
Yu^te. 
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° de 
y no la de 
PeniHlones 
La Orden de fecha 2 de agos-
te último (B. O. núm. 297), por 
lí que se concede, entre otros» 
j nsión de Placa de San Herme-
igiido, al Interventor de Dis-
.^to en activo D. Amado Her-
nández Pardo, se entenderá acla-
¡da en el sentido de ser lá fe-
eti que le corresponde per-
Ibir dicffa pensión la de 1." 
nló del año actual 
de julio, como por error de 
ipia figura en dicha Orden, que 
V lo que respecta al interesa-
queda firme y subsistente en 
demás extremos. 
lEurgos 5 de octubre de 1937. 
^-jSegundo Año Triunfal.«« El 
•^ ®3neral Secretario, Germán Gil 
iste. 
Rectlflcaclonea 
[La Orden de 22 de julio de 
|37 (B, O. núm. 278) que, bajo 
ligrafe de Reriros, rectifica-
iversos extremos de otra de 
el mismo mes (B. O. núme-
270), entre ellos los apellidos 
Guardia civil de 2.® de la 
mandancia de Málaga, Fer-
ndo Gómez Claros, queda a 
vez rectificada en el sentido 
que el citado Guardia se 11a-
'ernando Gámez Claros, y 
como en las anteriores dis-
siciones se menciona. 
Burgos 4'de octubre de 1937. 
Segundo Año Triunfal. == El 
[eneral Secretario, Germán Gil 
ste. 
Retiro por Inút i l 
'Visto el expediente instruido 
el 2.° Cuerpo de Ejército a 
Istancia del soldado del Regi-
Jiento Artillería Ligera núme-
ro 3 Juan Diaz Gómez, licencia-
^ por inútil en 10 de abril de 
®34,, en solicitud de los benefi-
cios que le pueden corresponder 
'1110 resultado de dicha inutili-
d; teniendo en cuenta que se-
in se manifiesta en el certifica-
,, expedido por el Tribunal Mé-
co del Hospital Militar de Se-
;: |liiai en 5 de enero del año ac-
wal, las lesiones que padece 
• v:fl nguna de ellas encaja en los ar-
giculM. 44, 45 y 46 del Gapítu-
del Reglamento del Cuer-
ae Inválidos de 5 de abril de 
(D. O. número 82),. y que 
las certificaciones obrantes a 
ios folios 13 y 54 se afirma que 
dichas lesiones son de las com-
prendidas en el artículo 64, ca-
pítulo 4.®, título 3.° del Estatuto 
de Clases Pasivas del Estádo, 
he resuelto concederle el retiro 
como inutilizado en accidente 
fortuito acaecido en acto del ser-
vicio, asignándole el 80 por 100 
de los haberes que por su em-
pleo disfrutado disfrutaba en ac-
tivo (547-20 pesetas anuales), 
45'60 pesetas mensuales, según 
así ló establece el referido Esta-
tuto, cuya cantidad deberá serle 
abonada a partir de l . " de mayo 
de 1934, mes siguiente al de su 
bala en activo, por la Delega-
clon de Hacienda de Málaga, 
por tener fijada su residencia en 
Fuente Piedra, de dicha pro-
vincia. 
Burgos 5 de octubre de 1937. 
=Segundo Año Triunfal. — El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
II 
Sección de Marina 
BaJaM 
los que provisionalmente acom-
pañó á su instancia, Su Éxcclen-
cia el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, íia íesutio a 
bien decretar su admisión con 
carácter definitivo en la Reserva 
Naval, retrotrayéndose parfi to-
dos los efectos a la citada fecha 
de 10 de julio próximo pasado. 
Salamanca 29 de septiembre 
de 1937.=Segundo Año Triun-
fal.=E1 Almirante Jefe del Es-
tado Mayor de la Marina, Juan 
Cervera. 
Sección del Aire 
XitUlOM 
A propuesta del Excelentísl-\ i 
Sr. Ge 
Como consecuencia de sen-
tencia recaída en Consefo de 
Guerra, he resuelto cause baja 
, en la Armada el personal de la 
misma qué a continuación se re-
seña, con los efectos que se con-
signan en el artículo 51 del Có-
digo Penal de la Marina de Gue-
rraí 
Oficial 3.» Naval.—D. Miguel 
Escalona Gómez. 





gelio Rey Simes. 
Burgos 2 de octubre de 1937. 
=Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
nenerva NaTAl 
Presentadoís !ob documentos 
auténticos qiíe determina e! De-
creto de 11 de diciembre de 1930 
B. O. número 58), por el Capi-
án de la Marina Mercante don 
uan-José Izaguirre Zárraga nom-
)rado provisionalmente Oficial 
2.° de la Reserva Naval por Or-
den de 10 de julio último (B. 0 . 
número 271), y coincidiendo con 
380© ' . 
mo b neral Jefe del Aire, se 
concede el Título de Observador 
de Aeroplano al Capitán de In-
fantería, con destino en el Arma 
de Aviación, D, Enrl(lue Romero 
Aparicio. 
Burgos .4 octubre de 1937. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. . 
Anui^cios OfioSáles 
Comlíé de Moneda Exíraniera 
Cambios de compra de monedas 
puhlicíiilos ol ilia 12 de octubre 
de i'XU. do acuerdo con las disiio-
sioioiies ofirialos: 





Liras 4 E M r 




i cscudüs . . . . . . . . 88'«0 
Poso moneda l e í ? . a l . . i . . . . 2'65 
Coronas (ihecaa 80 
Ciu'oniiH Hiioc.ns. 213 
Coi'Olll lH IIOI'U0(|ftH 
CnroniiH diuuiHiiH. 
niVJHAS M i m i w IMl'OHTAUAR Vt i l . l IN-
TAUIA Y l iKKrNrnVAMlíN'ri ! ! 
F r a n c o s . . . . . . . . . . . 85 
L i b r a s . . . . 5:{06 
It/daros 10-72 
Francos suizos.. 215'40 
Escudos. 48'25 
Peso moneda legal 3'30 
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R d m i n i s t r a ^ d e J u s t k i a « y ^ ^ K t J B ^ a f - o ! : 
tolos. Fmnclsco VS/qtuiez Ace'rtoL 
'Die,¿o Ga^ía Alvajiez (la) Oano-
ío ' Mífíijifl "R Hieda MonHei, To-
tnás Agiiilft JliTK n^iBz. Mattín 'Lti-
cfue Sííncliez. Jos4 Cas tillo Gói-
ttiez Diego Vázquez Périfiz, MJ»-
wtell 'Romeo Alcántara, Bemar 
(Qu een e^t -esumiario ,sie ins t ru í • Mesa. Mif^vM 
s-ummo con el número 53 de . 
1í)37 por siiiPifíio de Frap cisca 
VaIUTI Clniica, ílie 31 años, He 
CDSCTOS Y RCaUISITOniAS 
San Fernando 
Don Alfonso Moreno GialXar'db!, 
« juez de insti\icci<5|n accídeia-
tel d© esta cinldívd. 
Por lel -presiente hia^ io saWeri: 
listado solioro, nnt'iiriar de Cobes 
dio les'ta vccindiald del comieTcíb 
CÍO ñor medio dial' presientie. 80 
^ XXI. vv^ AAiiv^  -TV ' CIJ lH't^ V./NU* 
h®, CristAbal Arandfa Osirna. Ga-
b^ipl Sialas f-.obato. fqnhastíám 
Martín. Jnsfi Gil RotoolTo, j^ nlo^^ 
hlo Osnn'a AraMa Antonio T.W. 
frnli(<mRz J,nl<? T\r!lra lUflMni. 
^ t o n l o Serón SeríSti^ Pnancísotf 
— - ^ i—il».»-/-, 
Instruye lel <!oWtPn}riío del, artfcii- s <5n„ H^ l
lo 109 de la levada ©niniclV-^ JTnñ'oz.Pozo (de C»satiabon6]lffll. 
miento crimílininr. .a los niarTrncf Gonzalo GaU'cfa, Márqniez j su 
,, Vil I U IV Xíl"-" 
iento cri ilininír, .  l s piadres 
o oaTlientes más prótxi'mos del 
mismo y ctue se en'cuieintfaÍD le» 
lip!norq¡do pa'r'adeíró, 
Diadn fin Saiiv Férniamrdo ia 29 
de jiilio de 1937.—Sei^ndo 'Pfltí 
trin'nfni.—Alfonso Moreno. — El 
Sieicretario Júdídal Antonio L?j® 
Alora 
D'on Aníomio E:st'e.va! Péret Jiuiez 
de piimena instaiTcia le instruc 
ción de AIoTía y sti' -nariído, 
instructor del' exnleiafenta 010 
«jue se hiará mención. 
Hafío saber^ ; Q.iie se Kla lacof-
Ho la oounación de los blénei? 
de los indlvldnoR sití|vii,ent:e,s; Sal-
valflor Ca'rdiPiao Sáricbiez ^anci^s 
Oarmona NaVarm. Juan Pi^ reiz; 
ííH'v-A ^ 5U. 
ttiuier V tiermiana política 
tiá y Ana Trevifto y 'Díaz 
Jo Antonio Reina Rodrí^ez. Jo 
Giarcía Péreiz y su' mtiffeit 
Francisca Gómez Rodríguez, 'An 
tonlo Fuentes 'Gartífa v su mii-
felr María Villialobos iGómez, y 
•josiefa Sáncli'ez Rodríp^iiez, v®-
(ínos de iesta dudad qxillenfe pii-
Idiéñda tener otra^ cljasle de 
btenes cíue»* no Ban si-
do lobíeto diB ocupiación ía' 
fois efectos de la 'r'dsr)¡onsabi.lílí' 
diaid ci-síl cfu© pueda díecIiariairsiB 
en diclío iBxpef^ S l^iél*. í® rj^ cfuíé-
be la los directores d© Bancos. 
Calías de AKorros, Establieci-' 
ttiienfos de Créditos y Comp'aí-
ftías o Empresas de cualjcíiiier' 
dialsie, asi como 'a ciiia'i.cmier peu*-
. - ouan j-ereiz toa O Entidad que fetigfam. le» 
Lwzlaíio. José Moreno Grafriladó Beipósito, fiídmtnistracTón^ o m 
Salvador Cruzaldo Ros'as, José fciuialcpiier oíro concepto, bi'enes 
González Acedo, MannneX PaJia- efectos, títulbs lo Valores, di® la castillo Salvador Morillais T)fazl 
Vefrtía'ra .Vila, Gttb^íef G;arrld'o 
D ím Jbsí Pfiiez TraW^a. Jos'? 
en los 'amillaramlentos, run 
mientos, registros y Catrasti 
Üa popiedad de las mísniiaj'l 
inviten a todos cuantos tan^  
oonocimiento de bli'iin'Bs [iropia 
de T.as citádias persori^s pan 
qni0 h'agan manifestación j 
tljlos ¡a este Jiizgado fespiecial,! 
1,08 mismos fines de sii ocujs 
ción pfeveijtiva. 
Dado en Alora ¡a 29 de 
Kenibre de 1937.—Segundo 4 
triunfal,.—Antonio Esteva.— 
Secretario, Eulogio Rozas. 
Teruel 
En Tirlud de To fficordado 
el Señor Juez de Primera ' 
bamcift de este Piarttdo fen e 
diente número 101^ sobre roe 
tación de bienes^ contra Paf 
Gómez Pérez (2), \-ecino 
G-uiadaiaviar y cuyo actual pj 
dero se ignora sie requiere 
Iriícho expedientado para quíí 
el término de ócho días con 
parezca ante el Juz^do de Prl 
tneria Instancia de Teruie], silo 
'en Amantes, 14, personalm^" 
o por escrito, alegando lo (. 
en su descargo estim® proced 
Se baio anercabimlento de fi, 
si no lo hace le parará & p^ -
jjuicío ia «pie Haya lugar. 
. T.gruel 28 de S<Bpti©mb^ 0Í 
.1037. Secundo Año JMunfd.-E' 
Secretario.,^, Luis Sigülenza. 
propiedad de las piersonw cití„-
Crai las Cuiafes éste 'expediiente §é 
, ........... ina/.. ris-
dro 'Cruz'aTdo Morillas. PedlPoi 
Meidima' G-arcíá. Warniiel Sonyr-
kieí? Sonvires, Antonio OabYefá 
iO«'r!n:Rlr Jnian Ararla nsmiiaflla' 
José Oactilló CwT, , WnirtiiRl "Ve-
ra MU'íioz Anton'if ""raiPlPí. TílíU 
nos. Frartcisco Taniriaflla '.Girpi. 
Sfl'o'r 'P'raneisco ..Tínr'nPr GórfiC'r 
Anfor^o FemiStiidez Ríos. A-'to-
tonln Vnrft MnHioz Antonio Mü-
Wor Gurcíft. Andr<<s Gblaypí! Fep, 
r'ínWer Andrí^s Martín AguilnT 
fM-ítfibaT Mpdína Alv^riefr; Jn'ain 
R imrro •MnHfn. I^ian Vera "Mu-
ffm, José Santiáíío T.oliírttn. J m ñ 
J iménw DoTOÍ-nCne7,. Tnnn Fní 
ffiríge. o .hubieran de HacOr pa-
gos a Tas mlsmtts ,que no Bpjain 
' Intlereses ó rlBntais pnra |tue tle»^ 
M S P . r ^ f A ^ Í K ^ ^ ^ V eníre^um rélacidn de los 
S í mJ^íÍÍ f resados bienes o patíos 'a és-
Micfuiel^Márrmez Díaz. Pe- fe Wrfa'do tesnecinf,, ^pHrcIMdom 
Icfue "^de no KaceTTo^ Tfis nararátn 
fós responsab11Ida0e« q' ' i 0n dB-
Betífío proceü-Tan. 
Se PBqiulPire a si «its- ¡á cniaíti 
bis personws fndfvSdup- i o Co-
lectivas Havian ItfdquírTáu bienes, 
propiedad de dichas personáis 
bncatádag con posterimidftd ni 
ííi de fulio ae 1936 ..p^a qtie prtl 
seníen relaWón d® dichos bitónias 
tidcíando su situación, 
Y asimismo se interesa 'a fo^ 
dos los Alcaldes" ^ Délegaldas 
de Hndenda pai-^ i que remitan 
En vjrfud Se To 'aieordaíío 
«I Señor JuiBz aa l^rimera ] 
.laiticia 136 este Partido en exp»! 
Üiente número 102. sobre incwl 
tlaición de bienes,, contra Laui^^L 
no Martínez Forriies vecino 
Guiadalaviiar y cujo acfcu.al páií • 
dero sie ignora se requiw® ' 
dicho expedientado pa'ra quB ei 
lel término de 'ocho días com-
.piarezCa ante él J u z ^ o de Pri' 
mespai Instancia de Iteruei, sito 
en Am^aoites, 14, personairaiantfl 
o. por escrito, lalegando lo qi' 
én su descargo estime jroced® 
le, baio apercibimiento ^^ (l"' 
|5i no 10 h'ace le parará d f f ' 
juicio la .qne haya lugar, 
, Terueí 28 üe S^ptiembrH 
1937. Segundo Afi« TViunf^.-S 
aeciiefcaíio^ X^ i^Ss 'B^ igijieMa. I 
TifíT jjomin^ntiz. .niHii i-hn ue iiinaenaa pain qu« remitan aicrse 
P.-imtííG, Fríííítír^rcp fú^ '^ i S íe^ón "de los qnie spartízcan. ^ f^Aa 
• Én virtud ne lo aKSotíteaoíJ 
el Señor Juez 60 Vvixn&r^ .^ 
itancia de este Partido % ^ 
dierfe núBiero 109, eobr» IW 
^(«An- éi£> káeíaes. .ciMfm ^ r 
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Pérez Herráez^ vecino del 
;Ouiadal'a'Viia!r y cuyo actual párá 
dero s« ignora s© requiere a 
'didio expedientado- pai^a que ¡en 
el término de ocluo día® com-
piairexca 'ante el Juzgado de Pri-
mera InstartCia de Terue]^ sito 
ten Amantes, í i i perso;TIALMIE»te 
lOi por eso itf».-alegando lo cti io 
en su descargo estime proceden 
te. baja apercibimierito de que 
si no lo hace le parará ef per-
luicío a. cfue ñaya lugiar. 
' Teruel 28 de Septiembr© 96 
1937. Segando Afio Triunfsl.—El 
¿lecretario^ Luís Slgüpnza'. 
, En Tirfud ae lo acordado por 
el Señor Juez de Primera Ins-
.fancfa é© est© Piarfído ©n lexpia-
'dienfce número 104., sobre incau-
tación de bienes.^ , contra Joaq;uííi 
Pérez Gonz^ez^ vecino dei 
Guadalaviar y cuyo actual párá 
•Idero se ignora se requiere a 
I dicho expedienta4o para qu© en 
lel término de ocho días com-
piarezca ante el Juzgado die 'Pri-
I taera Instancia de Terufel, ^ t o 
en Amantes, 14, personalmieRte) 
b por escrito, alegando lo que 
len su descargo estime proceden 
íe^>l>aio apercibimiento de quS 
•si no loi hace le pairará leT piep-
juitío a.tfue Üaya lugar. 
• Teruel 28 de SeptiembriS 0é 
il937.Segundo Año Triimíal.—.El 
'Seoretai-io» Liíis Siguienza; 
En Víríu'd de lo acoirEiaao j)oK 
el Señor Juez d© Primera Ins-
tancia' de este Partido Bn expffl-
tíiente ni'imiero 105 ^  sobrio incmu-
íación de bienes, contra Bii,p<5ili-
to Garzón Martínez., vecino diq 
Gwadalaviiasr y cuyo actual páfá 
dero sie ignona se requiera a 
Jdicho expedientado pára qiiO en 
el término de ocho días com-
parezca ante el Juzgado de Pri-
•taera Instancia 'Tmrei, stto 
en Ajn;anfcesj 14, persoíialmfeintia 
o Dor escrito^, lalegando lo njie 
en su. descargo lestimiB procodien 
te^^am apercibimiento de .qu0 
si no lo hace le parará eí p i^-
lujíáo a rrue haya luganf 
TeTuül 28 de SétptiembTiei S6 
1937,Segundo M o TrlunfaJ.-.-EÍ 
Secretario, t,uis Sigüienza. 
Marbetia 
Don tonuei Prieto Delgado, Juez 
de inslniccidn da este partWo. 
Por íH presente .y oouw comprns 
w!^ f j ¡atearíj, síífifette,. 
835 dé lá ley dé Enjuiciamiento 
criminal se cita, llama y emplaza 
al penado "Francisco Molina López, 
de 27 iaílos de ednd, hijo de Agus-
tín. y Alejandra, de estado soltero, 
chófer, natural y vecino Se- Rute, 
con domicilio en la calle de Pedro 
Gómez, núm. 25, para que én ei 
término de diez días de aparecer 
inserta la presente en el tBoletín 
Oficial» de la provincia y tBoletín 
Oficial» d-^ l Estado, oomnafezca an 
te este .Juzgado 'a constituirse 'en' 
prisión pai-a cuhipUmíenio de lá 
condena que le fné impuesía en la 
cansa que se le ínstruy<S por este 
Juzfíado con of tafimóro 43 de 1934 
Igobne Ijrtslones y daflps. r 
Ai propio tiempo ru'¡.?o y encar-
go a todas las 'autoridades y Alien-
tes de la policía Judicial nrocedan 
la la busca y captura de dicho pe-
nado, cuyo ¡actuar T'árndero se í^ -
norá y que Se fugó de la prisión 
provincial 'de Mílasa te] 20 de julio 
do 1936 el que caso de ser habido 
feerá Ingresado en lá misma a dis-
posición del limo. Sr. Presldpní^ 
de la Audiencia de dicha capital, 
previniendo a dicho, procesado qué 
caso de no 'comparecer ni ser habi-
do será declarado rebelde. ' i 
Dado en Marbella. la 28 de fcep-
tlembre de 1937. TI Aflo Trinntól. 
—El juez tí© instmcción, Manuel 
Prieto. — El Secretarlo, José CiSr-
víño. • , ' ' • I r 
í r n n r^ 
Vitoria 
Don Darlos Cuerdá SianTántí, abol-
ido, secretario de lá Affrur'ación 
de Jurados mixtos de Trabajo de 
Alavá y juez instructor del ¡ex-
pediente que sie rdirá. 
Bn \'irfud de lo aoordado en fel 
expediente qne tramito por designa 
ción de la Comisión Provincial de 
Incautación do bienes ,contra dotí 
Jos^ é María Uruffiiela, iveclno dé 
Vitoria, qiio resWIí ion Bnrnmbf«% 
Ayimtnmifflifo 'de I.eZamltt YAJavn), 
hastn poco antes de la liberación' 
do cRíe pueblo por ©1 Glorioso E j ^ 
tito, y actn'íilmo-nte fen Icmorado pa-
gadero, paria; dccTárar ladmínist^atí-
Vam<ínte la rnsponsinbirtdnd qne 
fie Te 'pslfiir, como consecuen-
da Afí su opo-íldón al triunfo rt^l 
Movimiento Nnotontn Snlviador da 
EsTjafia, fío dtií te dicho Individuo 
en cumiíííinipnto do lo (Itspnesto «sr» 
la ondí-n de Uní r-Tes'fdftncia de ía 
Junta Tiécnii-a del •Esíado, do fe-
irlia 13 de mar/o último, por tne-
Hio (ieí presento ¡edicto que lo p'i^ 
MlPñrí: ©n Pl u Br.Totfín íi'firlí.í. «V 
. tSetitttíi'), y'en -.^ 'i rf'o ftsia v^ 'í^ f^ 'í'ini.-'tó, 
a fin qnt^  i^^íro del tórralníi 
0e oelk» díng hft'DllGS a f^'nlar A^né 
ta insercíAn tM'esfsníé en clloiifi^  
periódicos oflf^aíes. comparezca lítn; 
lo este Juzgado Instmí'tí<r fPi'nrV» 
tiíimero '0, bajo», i('>t!T3oTiaímí'nic o 
Twr escrito .álesando y probanclo 
'pn Su defensa «'¡'."nto estimo prodiv 
dente, bajo 'aperolbimíínto HP T"» 
juicio a que hnWíjr© lugar en dere-
cho. 
Dado ©n ^1tori^^ ía 2? de scnUem-
bre de 1937. 'Se'üumlo Afio Triun-
fal. — El Juez instructor, Carlos 
Cuerda. — El isecretario, llamón 
Zamlr. r - : : 
EJea de los Cabal'eros 
Don Eduardo Aiítpún Anduéza^ JueZ 
de Primera Instancia e In^truc 
ción de la villa de EJea de fo? Ca-
b<:'"g5C03' y su .partido e 'inítructof 
del espediente que 8e cfírá> 
Cumpliendo lo acordaao en éf sx-
pe-ílente que biajó el número 318 
tramito por designación di^  la ComL 
sión Provincial tiíe Incaufacioties, con-
h-a don Jasé Mayayo PrU 
mlcia,' venino de La vana, ac-
tudlmente en ig;inOrado paradero, pa-
ra declarar adniini.strativamente la res 
ponsabilidad civil que .se le debe 
exl.?ir como coinsecuGncla de su opo: 
slción al triunfa» del Movimiento Na- , 
cional, se ¿ita a dicho individuo en 
cumplimiento (le lo dispuesto en la 
Orden de la Junta Técnica del Esta-
do, fecha trec« de marzO y por medid 
del presente edicto que Se insertará 
en el «Boletín Oficia' del Estado» y 
de esta prt>\'in'rta, a fin de que dentro 
del término '<íe ocho días hábiles 
compare^ zca ante este "Juzgado Ins-
tructor, "jfersotialmente o "j^r escri. 
to alegando .y probando en su de. 
. fensa lo que estime procedente, bajo 
apercibimiento que de no compare-
cfTf le paraíiá el perjuicio a que 
hubiese lugar en derecho. 
Dado en Ej^ ea de los Caballero'! "a 
31 -de septieudibre de 1937.—Segundol . 
Año Triunfa'l—Eduardo Aizpi'in.—El 
S^retario, J'"i,'ancisco 'Fernández. 
Don Eduardo AtüTiWn Anducza, Juez 
de PrimcnB. Instancia e Instruc -
ción de la Villa 'de Ejea de fo? Ca-
ballffinjs y su partido e insfa'uct '^ 
d«! ékpenliíiníe que Sc dirá. 
Cumpflcndfii lo acordado en el ere. 
pe'diente qwí Ivijo el número '407 
tramito por de.<ígnación de la Co. 
millón PrCfrínri'^ l ós Incautaciones, 
contra > dor. Je^ús Otal Cnm-
i'3, \Tacii,io de Orés, . ac-
;ualrn«ate tu. ignorada t/aradcro, 
ra dcciafar udmiriistevfcairtó'.k la res 
po.ris¿,b¿.diíí3 civil . 
exígú- CCsiítíCUtilw'Iá Cii: i'ú 
sicliri aV í.i'Íunío ' ú ÍWOVAÜI/Í.ÍK- . 
ctonai, íc i la a ií,oiIvi.iíu& <n ' 
cumpl¡ni;«;itsk üíi lo '.lir. la 
Orden de fe 'Junti Tét-nlca d^l Esta., 
da, íscha tiüci'. lie marzo y por mediq 
del presen'fce edicto ^ue se In-^ erfará ' ' 
en el «Bo.<i<:tfn Ofidal de» Estadoo .y 
da cüM prini^ricifi^ « íu;, «te cjufi 
lu2 
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del término cfé ocho día» hábiles 
comparezca ante eóte Juzgado Ins-
tructor, personalmente Q por escri-
to, alegando y probando en su de. 
fenáa lo que estinie procedente, bajo 
apercibimiento qu<; de no comparew 
cer, le parará ell perjuicio a que 
'hubiese lugar en 'derecho. 
• Dado en Ejea de los Caballeros a 
30 de septiembre de 1937—Segunda 
Año Triunfal.—Eduardo Aizpún.—El 
Secretario^ , Franci^ -Co Fernánde;s. 
Logroño 
Don Salvador Sáucte Te?5ti, Jueis • 
do pritiiera Instancia e instrao-
citón del partido de Logroño, 
Como juez lóspeclal (hombrado por 
la Comlsiófn l^oviraclal de inoauta-
cí<5in de bienes .'de asta provindicl 
para Instruir expetfiEnlo 'sobre de-
claración iadmlnlstratlVa de 'respon 
Babilidad civil de Aurelio Galvo y 
Ernesto San Martín, de Logroño, be 
lacordado ;en oí mismo, expedir el 
presento,, ^ n i o fo wrSnco, por el 
qüe 80 cita laí rsfertdo presunta 
responsablios, actuaÍBiient© en Ignons 
do p_9r,adero, ít fin de qu'e en 
término de ocho üía'S hábiles oottt-
parezca lante ¡este Juzgado especial, 
personalmente o ^ r íesciito pa-
na que alegue y pruiábe ©n Su de-
fensa ib qfue feílme prooedéntej ba-
jo ¡apercibimfento qrue, Se no •í'eri-
fícarlo, le pararáá leí perjuicio ^ 
la que hubiere lugar. ^ i 
* Logroño 29 de septiembre de 
'1937. Segundo Año 'Triunfar. —El 
juez fnslructor. Salvádor Sánchez. 
Silbad 
Et ""-Capitán Juez espeiíial die liitían-
taciones número "4. Hago saber:' 
Que en virtua de lo acordado en 
el ipxpedient© número 19 de WS? 
quB tramito por desifjnaclón de ía 
Comlsiión Pi'ovlnciai áe íncautanetí-
Oontiw don José M«ria Balaustegul-
KoiHa y Landaluc», vtedno de Bil-
bao,, fUyo actual pafadero se ig-
nora, piara ¡declarar ladminístaatS-
vamente la responsabilidad civil 
qu® se le debo seguir como poni^-
, cuenda de «u oposícRta i t glorfo-
feo Movimiento Espafiol, s© día B 
diclw individuo en 'cumplimiento 
m ío dispuesto 'en la wrtteil de la 
Jimfia Téenlna dei Es-ííido íeeha 'ta 
m m a m íílf?írio inserta &> al « Ro-
letfn OiSiíJjtílt ifeí .TiilsiiiJis (iüFi'&a-
iwncflfint^ «(. vífs SO, í>or mafllo dsi 
iífctóníé ed5(;tó, íiíms" '8<» íii»wiiirá 
tm éí íBóieíín úñcUiíi. ael Esíaitó 
y m f ais esta '^ í'üvIjhsLk, k iim dti 
nita déí • iá'mteo áé ocím 
ofaa hábiiés siguiente la ía teiéS'.i 
d S n del presente «n dichos pérló» 
nícoa oficiales, eomparezcia ¡antü eü» 
• fe Jíizg'a-dó Instructor, persottalmen-
te o por «sscrito ,alegando y pro-
bando en BU defeiQSa cttanto estírae 
pwtíeúmté, iiMjó aperciibííriianto 
Qiiñ de cú. íiacesáú Í6 earacá el Ret« 
Juicio a que btíblere lugar lenTiEre-
cho. . . ' ' ' • • ' 
/Tiaílo en Bilbao a 12 de septiem-
bre de 1937. — Ei capitán .juez 
,especial núm. — JEl secretario, 
RauMiQ Zoido. " ' ' ' 
S o s del Rey Ca t ó l l e o 
Don Eemiándo Lanzon y Surroda, 
Juez de {primera instancia de ésta 
fvilla y su pat-tido 9 instructor 
idei ©xpbdxente núm^ero '139 quíi 
'®9 dirá. 
Hago saber: Por ©1 í)i:es©nt'o sfl 
alegar y probar ©n r>u defensa lo 
que BStíme procedente., por haber* 
Ib Usl ácord0^do leri expediente qua 
Instruyo sobre úeclarnción iádmí-
nistrativa ¡de responsabilidad civil 
que ®e le, del» exigir, como conse-
cuencia de su Oposiclób aT triunfq 
del Movimiento Nacional, •toerci-
bíSndofe que ífce mo hacerlo íe pa-
irará ©1 perjuicio IR que "Imyia luga» 
Bn derecho. ' • "lí -f I 
B«.1alano3 25 «í? Saptfembfé 'da 
1937. — Hi jtwz, Per!i.indí> Cap-
dévllil,: -- ®fl>ídí»{:í«i0» fúiésúít 
DB'feftdO, - . ' 
Don Pflfnftnao Caítd&víía ás 
ll<5fM, Jitóz. 'Úe> ínStl-üeclík di 
BujaUnoe. • , > : , 
Por el ^resaats se cftai % üoii 
Manuel Ucles Juárez, ' cu y <3 
ialegar y probar leu BU defensa lo I 
que jjstlme procedente, por haber-
lo ¡asi acordado en expediente que 
Instruyo sobre declaración ladmi-
nistrativa de responsabilidad civili 
que se le debe exigir, como jsoase.; 
cuencia de su -¡qposicíóji aj'(riuufoi 
dér Movimiento Niaclonal, laperd-il 
bíéndole .q^ .-e de íio hacerlo fe pa-
raró ei perjuicio a que biayla lugai; 
en derecho. " • 
Bujalanoe 23. de Septiembre ^ 
1937. — p i 'juez, Femando Cap. 
devila. —i El secretario, EéUciano 
Dejado. . p- * í l> ' t . 
Ignorado paradero. Diaria qua 
tfrmlño d« ocho días hábiles, com-
parezca ante este Jüzgado' Blegaa-
do ea su defensa, piairiíoiiálnieiitD O 
por escrito cuanto enlltóe conve-
eiente a reisultas del expedieoito quá 
se le .ílgue iante este Juzgado poí 
delegación dé la C<.(mlslón Provln-
dai de incautaciones ,para decla-
rar .admlnlstrattvamenle la í-esijon-
sabillídad que se d;6be exigir lal 
míSTOO de carácter civíL por sil 
opoKiciófn !al irtunfo del Movimlenta 
Nácionai ,blajo apercibimiento qua 
de 5.0 verificarlo le parará; iel per-
juicio ea quie haya lugar. ' í 
Diado en Sos del Rey Católico U 
28 de seplienibre de 1937. Segundo! 
•Año Triunfal. — ¡El juez insüTic-
tor. Femando Lanzbn. — Eí siocre--
tario, Efilas Gervás. | 
Bu]alance 
Don Fem'atido Capdevíla 08 Gni-
. llema. Juez de 'Instrucción da 
Bujaíamce. ^ . " •  1 
Por ei presente te© í5tá ¡a don 
Miguef d© la Coba Morante, cuyd 
lactual 'piaradero :s6 ignora, panfá. 
que en término de ocho días hábi-
les fcompai'6zca jante :el Juzgado, 
personalmente o por "lékrrito para 
Dion Pe/monldo CápdevSIa Qe Gul-
ülerna, Juez de Instrucción d« 
iBujalanxse. u 
Por et presente ¡se 'dta a don 
Femando Gutiérrez González, icuyo 
fectual' paradero se Ignora, para 
que é¡a término de ocho días hábi-
les comparezca (inte 'el Juzgaiao, 
jMirsonalmsnte o por leiscrlto para 
¿legar y-probar len su defensa !o 
que estime jprooedente. ^wr habar* 
lo así acordado fen expediente que 
(instruyo sobre- declaradíSn ladml-
nistrativa" de pesponsiabí)i''ad tívü 
que se le debe exigir, como consé-
cuencla de su oposición al tóunfo 
dei Movimiento Nacional, aperci-
biéndole que de Ho "hacerlo le pa-. 
tará el perjuicio i .qtte haya lugal 
len derecho. . ^ ^ 
Bujalancie '23 de ¡septiembre de 
1937. — El juez, Femando Cap-
die^a. —' El secretaiib, Felídano 
Delgado. ~ ' ^  • 
Doti Femiando Caj^evQa de Gui-
Jlema, Juez de instrucción de 
Bujalanoe. 
Por el presente se dta 'a don 
'Antonio Sánchez Campos, "cuyo, 
íactual paradero Ignora, para 
que ©a término de ocho días hal-
les tomparezca lante iel 3v¡zgm>, 
personalmente o j>or lescrfto pa^ 
alegar y probar en su defensa lo 
que lestlme. procedente, por habet' 
Ip iasí Acordado én expediente, q® 
jbstrayo sobre declaración aitaU' 
nístratiya de responsabilidad ww 
que se le debe edgír, comb consfi' 
cuenda de su OposltíiSu ai triunfo 
del. Moví&iieíitv Natítonal, iaperd-
Ijiémtíute que tíe too liacerlo fe Pa-
rará ©t fisi-juicio üt que baya iJ-'g^  
.en idñrdcho. 
Te t u án 
actual paradero se Ignora, para 
que ^a término de ocho días hábi-
les "comparezca ante ¡el Juzgado^ 
BQi^ íPí^ Iaiieaííí a .ÜQE ¡Besito j^si 
Don RamiíSn Pérez y Alcalá dd 
Olmo, Juez espcsdal de 1» 
saría de mullas en esta dudad. 
Hago fiBber; Que <s>a ei Búm';« 
m del 'añA to curaQ :fia irao^» 
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este Juzgado expediento para 
lexacdója por vía 'diO apremio do la 
Imuita de cien mil. pesetas finpuesta 
Ipor la Superioridad lal abogado don 
•Manuel Espinosa Rodríguez, por a 
«US activiciades contrarias íu Glo-
•rloso Movimfentó Nacional, ©n cu-
lyo expediente temgo lacordado .laiiun 
Iciar al público el embiargo de la 
Ifínca rústica que se dirá, su ür<5(xi-
la enagenacián en feuhasta ,Ia pa-
tencia ífe títulos tle propiedad y no 
aparece inscrita en ei Registro de 
la propiedad inmueble d© est® par-
tido I f 1 . ' r. I 
Terreno sitnaoo en Llanos de 
conocido por Hacienda 
BcSanta Sofía» a la derecha de la 
arretera a Ceuta qué linda al Nor-
oon dicha carretera y laí 'Oeste, 
1 üad Lila. TiemCi ,una superficie 
27 h.. 81 a. xy ,30 oenüáreas, 
Jas que «e han roturado 13 h., 
97 a., y 83 oentiáreas. V ^ 
Contiene oasa-habitiadóji, cuadra 
porquerizaj; gallineros, barraca, 
•pozo con grupo moto-bomba, plan-
Ifeciones de frutales y acequias de 
amposterfa, tasado pericialmente 
1 veintistete mii Irescieiitas noven; 
i y dos pesetas. : ' t. • • 
Diaao ©n.tietiiáin k 28 de septlem;-
bre de 1937. Segundo Aflo Triun-
" u. — Ramón Pérez. — JEL secreta" 
o, Eduardo. Corootes. ^ [ ; 
L a R a m b l a 
•A 
iDon José Manuel Femáinaez 3)8 
Valderrama y Domínguez, 
Juez de Primera instancia e 
Instructor Espe<áal Se eslíe pan 
tido. I 
Por el presente s0 requirélfé 
ü represen tantie» ¡aiev im 
I Alionso Arroyo FerHáfidlez, ve 
"ao de Saiu Sebastlá» 'die 
ios Caballeros y cuyo ac-
hual paradero se ignora nara 
puB comparezca ante ©sfca jius-
gado especiar estabiecado é n l a 
casa número dos de la calle 
iMiguel Ue Oervant©s, üeintro 
jael término üe ocho días tíábi-
jles, bien personalmente o por 
lescrlto, parra que aiegu© y prue 
[be en su defensa lo que esllmlé 
procedente en las actuaciones 
[que contra ef ,mismo se siguen 
[para exigir la responsabilidad 
lavil en que Ka incumdo por 
Isus actos antipatrióticos y c<>n-
Ifrarios al Movimiento Nadonai 
Ipalvador de la patria; previnl¿(n 
luole que si uo oompaireoe le pa-
irará el pé:j¿iicio que jprotíeda. 
lo La Rambla a ^ de 
l^eptiembre de 1937. ('Segundo 
lAño Trtunfaf,_Er Juez de Pri-
Imera Instancia José MarfUel 
¡í-ernáiadez de valderrama. 
Don José Manuel Fernández a» 
Yalden-ama y Domínguez, 
Juez de Primera Instancia 0 
Instructor Especial de esta par 
tido. 1 
Por el presente se requi(í(ré 
01 Antonio (Jarcia Lesmes, ve-
cino de Sain Sebasliáin de 
loa Caballeros y cuyo ac-
tual paradero se imiora para 
que comparezca ante éste Juz-
gado esjpeciai establecido en la 
casa número dos de cBJie 
Miguel de Cervantes ¿«atro 
del Sémino de och© días hábi-
les, bien personalmente o por 
esOElto, parra que alegue y pp.e 
be en su defensa lo que estimé 
procedenfe en las actuaciones 
que contra er mismo se sigu'tti 
pára exigir la responsabilidad 
civU en gue ha incurrido jpor 
pus actos antjpatriáücos y con-
.trarios al Mo "niento Nacional 
Salvador ae la ''aíria; previnléei 
flole que sí no Lompareoe le pa-
pará el p'W.juícK) ^ u e proceda. 
Dado en La Rambla a 28 dig 
Septiembre d© 1937. 
Año Triunfar.—Er Juez de Pri-
mera Instan \ Josié M®nüel 
Femánaez e • V«ld)®n!ama. 
Don José Maaiuei Fernández d© 
Valderrama y Domüiguez, 
Juez Üe Primera instancia e 
InstcuctoEEspeciaf de este pau 
üdo.. I 
Por el pres'enCe s0' r'equiií.iré 
Joaquín Sag Tripiaina, ve-
"cino de Sa;a Sebasliáin día 
los Caballeroa y cuyo ac-
ItuaJ paraaero se "ígnorai' para 
que comparezca ante ©sta Juz-
gado especial establecido en la 
casa número dos de la calle 
Miguel de Cervantes, djemtro 
tiel tétmino ae ocho días hábi-
les, bien personalm®níja o por 
escrito, parra que aiegue y pruia 
Üe en su defensa lo que estimfé 
procedente en las actuaciones 
que contra el mismo se sigu.en 
para exigir la responsabilidad 
civil en que ha incurrido por 
sus actos antipatrióticos y con-
trarios al Movimiento Nacional 
Salvador ae la patria; previnlch 
dolé que si no comparece le pa^ 
rai-á el perjuicio que proceda. 
Dado en La Rambla a 28 de 
Septiembre de 1937. (' Segundo 
AJELO Triunfai.—sr Juez de Pri-
mera Instancia, José M%iuel 
Fernández ae Vaidei-rama. 
^arp-goza 
Don Pablo de Pablo Mateos, Juez de 
Prinií^ ra Instancia e Instrucción de 
Zaragoza. 
por e;l presente edicto se cita a 
Matías Moreno Pradilla-, vecino que 
fué de esta capital, calle dei Temj^ le, 
número 3, , entref^ uclo^  y cuyo ac-
tual paradcifSí se ignora, para 
que en el término de ocho días con-
tados de^de el ¿iguknte al de la; 
inserción del presente t'-n este pe-
riódico ófidal, y que s^ a^n hábifes 
comparezca personalmente o por es-
crito. para alegar y probar en su de-
fensa lo que estime procedente, en el 
expediente que se instruye cOn el 
námero 211.1937,^  para declarar aQ 
ministrativamente la resptbfl^ atíiíídacl 
civil que se deba ejrigi'r al mism'o, 
^ m o coní=écuencia de su oposición 
al triunfo del Mov¡mienf<v Nacional; 
apercibiéndole gue de no nacerlo 
le paiará el perjuicio a qu-e hubiere 
lugar. 
Dado fen Zaragoza a 28 d^e-. septiem^ 
bre de 1937—Angel Mlranda^O Se-
cretario, Femando García. 
San Sebastián 
'Don José Luis Ponce 'de León y 
Belliaso, Juez de Primera Instancia 
e Instruccción y especial número 1 
para instruir los expedientes efe 
incautación de bienes ae la iprovin-
cia dc¡ Guipúzcoa. 
Por ej presente se cita, llama y 
emplaza, a todas las persona'3 que sc 
Incclüyen en la relación que se acom-
paña al final; las que actualmente se 
encuentran en ignorado paradero,,, pai 
ra que en el término afe ocho dfas 
hábiles contados a'eode el día siguiente 
al de la publicacción ele este Edicto 
^n los BoUletines del Estado y ta 
provincia, comparezcan ante esTe Juzi. 
pado especial número 1, sito en loi3 
lO'caleS de la AudienCcia Proviniciai 
. de esta ciudad, personalmente o ]por 
.escrito, .para que aleguen o pruel>en 
en Su defensa cuanto estimeM opor-, 
turno; por 'tenerlo asi acordado en 
los expedienta de Incautación de Bie-
nes de lois números que a continuación 
Se indican y que se instruyen en 
este Juzgado ^pecial para Qecliarair 
aGniinistrativamente las reipotfsabijl.. 
dades que procedan exigir, a las per-
sonas referidas, de conformidad con 
lo prejceptuado en los Decretos de . 
13 de . septietnbre de 1936, 10 de ' 
^n€ro de 1937 ,y Ordenes de esta 
útlima fecTia y de 19 de marzo 'ílel 
actual; y ajisrcibiéndoles que de no 
cOiTipareoer les pararán los perjuU 
' cios a que hubiere iugar. 
Relación de personas a quien. iStí 
Cita ,\km2. y eíTjpíazñ p*??: erjpreS€iii,ffe¡ 
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1.0 Don Feli jx: de l.e6n Calvo, ve. 
clnn de Vlllaíraa.ica de Orla, expedien-
te número, .24 ^ 
2.0 Don Juan Urbieta^ de Irán, 
expediente 28 t. 
3.0 Don Ma'i'lano Hegueiro B.oado; 
de Irún, expe.diente 90. 
4,.o Don Ní'lcanor Fernández Chl. 
vite, de San Sebastián, e?:pedlente 103,. 
5.0 Don Plácido Castro Rívas, dq 
&m Sebastián, expediente lOl-
.0 Doña Luisa Ourruchaga Ooerüfc.-
ga, aí( Azpeilia, "expediente 105-
7,.a Don ¡¡asé Antoni» Oyarzabal 
Oyarzabal, de, Azfwltia, expediente 106. 
8.0 Don Martín Oyarzabal Oyar-
zabal, de /íizpeitia, expe i^enfe 107. 
9.0 Don Joaquín Oyarzabal Oyar-
zabal, de .Azpeitia, expediente 108. 
IQ- Doj] Rafael Pugnao Molinct,; de 
Azpeitia, ex.pediente 109-
11- D<^ Ildefonso Ourruchaga A,> 
zpia., de A.zpeitia, expediente 110.-
12- Do;.i Carmelo Lolinz. Gaíarraw, 
ga, de A.zpeitia, expediente 111. 
13. Don Faustino Azpiazu Arrlei.' 
ta, de A2!;>eitia, expediente 112. 
14- Dc»n Miguel Iriarte Aguirra, 
zabal, de Azpeitia, expéüiente 113. '' ^ 
15. D<o¡n Ignacio M.» Iriarte Aguí-
rrezabai, de Azpeitia, expediente IH'. • 
16. DKJH Inocencio Larrañaga Usa-
Maga ,cl<a Azpeitia, expediente 115. 
17. r>on Remigio Egulguren Udní 
de Azpe'itia, expediente 116. 
Ift. JD'On Aiifonio idiuzabal Alzpu-
rua, d<s Azpeitia, expediente 117. 
19. Don Manuel Olazabal Qu-
mchafra^ de Azpeitia, expeaienn 
te .Í181. 
20. Don José Antonio Alfuna Oa-
rate, de Azpeitia, expjedlente 119- , 
. 21. Don Martín Barrena Guitia, 
Ge Ctetona, cxMitnte 12i. 
. 22.. Don Juan Mand'ola Agulrre, 
''c 1-egazpia, exptJiente 126. 
23. Don Juan Hurbe Apaulaza, de 
Leg;i;¿pia, expediente- 129. 
2<í. Don Jo é Ar.s\iaga Echezarreta, 
Lega¿piá, cxpeuicnte 130. 
2,'6. Doji Faustino iñurritegui Serta, 
de^ Legazpia, texpe.ili(>i;t« ^ 
. '?J. Don Eicuteno Qalparsovo Ur-
ce,!.ay, de Lcgazpio, expediente 14% 
28. Bernardo l.cgorbúru 'inanltit-
, de l,-.va7,pia, expc'Jisnte 147.^  
29. I-)on Jo é M.a A!íuine7ah;!laíia 
iJntain de Ava^  oxpedlentí; ^  
f I)oji Clrfafo uñarte Jáuregui, 
de Anziieia, c-xih'.üIí i. í^ ¡4 .^ 
31. üon .San Sibistiiin 
' Rarsnciiarpn /le Ansiucia, í;xpt ;lien-
tc l'iO . 
32. Don Ventiirn |-.urí>gi,| Axc^ ra-
fq, de Anzuel.a, .:xp.;.die,itc 150, . 
San ScbasHári vs 
•Ji'CÍ;, Jor^ é' ¡,-¿ji)¡ U,-)„(;: de FIL 
Zamora 
Dka .nMaiauel Ma'rtfaiieí Feriad» 
©p ttlppoT^sxtt alp znf 'zoiR 
opijaqiiiDU ^ Cjforoaz 
' pfttia; Itft causa que se dirá: 
Por el presente y leca virtilíi! 
id» los !acord,«:do en c^usa 
Húmeto 25 d el937, ¡dieí Jaz^ 
i^ado. üe instmccióin, d© AJjcia* 
iñices sobr elmrfo di© eioctoa 
üe Casia habdtadósQ ea lel ptna* 
¡bliO de Tolilla^ideJ maiestro 
Irionial, üoiu ^AptoooSo GiOiazález 
FieímámideZj tuyo ¡actuaj' 
ídieiro.s ignora tjta ditch^ 
^miaestr o afín de que compia* 
trezc laante 'estiS J t u ^ i o dsiaürol 
(del; término liMe ocho díSs, con 
objeto de priestar üieclíalriaci,^ 
yofreoerle iel prociedimiento, cu 
yo ofrecimiento, a tenor di^ arf-
tículo 109 de la ley de enjui-
iPiamient ocrímiaial. se le hiadel 
Zamora 30 de julio de 1937.— 
la la vez por -ieH presteaitia. >_ 
ISiegundo aSo .triuiof^al.—Miajnuel 
iRíajrtínez, t 1 1 
Rute 
Don Vaíeriano Pérez Jtraínfez!, 
( Juez de Instrucción en fuaeio 
I nes e instructor d®] expedi'en-
ta de responsabiíidad c3¡víl, 
Contra Manuel Roidrí^Uiez-
r Por el- presente sienrla desco-
noc.idoi eí piaj-adero, der 
vecjao die IzHiajar Miamuel R o 
to'íguez, sie Jle ciita por niiei* 
dio del presentB para qu© en 
termino de ocho días a contain 
ycsde la inserción del nrtsienté 
r.ünH>"i'ezca .ante este Juzgaidoi 
bcrsiiuíümeufco o oor perito, ©n 
í'l rcDejl-ido expedientó .apercibi-
do ([lie d(! no. hacerlo le parará; 
el, perjuicio Jt que imbiei-c lugar 
Ik í loon Iluto n do sepiiem 
bro ilo 1937, 11 Alio 'lYinntal^, 
—El Juez de luíitrucción Va-
leriaiio Pérez Se-
cnetaaio, . ^^  ¡^  . 
comparezca ante esta Jiua;gadq 
ipersonaluiento o p w escrito % I 
r eM ido oxpedjentó apdrcibi.1 
(lo que de no haoerUo le parará r 
perjuicio a que bubier© lugas 
' Diadoen Rute a §3 de septiem 
bPe de 1937. I I Aao Triuuíal] 
—El Juez dfi Instrucción, 'Va-
leriano Pérez Jiménez.—vEÍ Sft 
OJeiariQ. ' 1 T 
Don VaíeríalQO Pénez Jíméneji 
Juez Üe Instrucción m íuncío. 
' nes ^ Instructor diel, Pxpediei,-. 
te üe Ei£-spansabaMa'd tí^ü ] 
t contiia FeJiPQ Jaii'iii«s S^da-! 
Por eí presienta siendo üesco 
nocidol ej; 'payaiclerG" Sil 
vecino de Isdaiajar Pelüpie Jau-
nies Soldado se le cita p<ir me-
dio del presente para que en 
término de ocho ¡días a contal 
¿lesde la inserción del presenté 
cosaparezca lante BS^ .juz^iJp' 
Í)ersonalmente o por escrito en 
'el refe(rt'do expedieaté apércfti-
Üo que de no hacerlo le parará 
el perjuicio a que hubiere lugai 
^ Dado en Rute a 23 de septiem 
bre de 1937. I I Año Triunfal, 
—El Juez de Instrucción, VA-
ler iano Pérez Jiménez.—Eí Se-
cretario. 1 I 
, X- f. U 1, I 
Don Valcri.mo Pérez Jiménez, 
Jiif'z <Ui Instrucción on íimclo 
nt>.s c jii.sti-uctor clfl] ox.perti''a-
W- do rí'íjpnnstUilüfí'iaíí ímá-H 
«-•ÍHIRRÍV A;IIT()ÍT.UO AJFÜJJRFRN 
hiiH. j 
Por í'l y,remonte siendo dosrio^ 
níicíilo vi pai'ftdí'.cí) del 
vi'Cíiio ito Izinnjnr A|ñUi(i% Aguí-
•Cob.íii fio lo cíia por jue. 
• tt.H fir; venia ntH'ii quw Cn 
fi'riniiii) df íí-pí-ju dins a c«uS,ar 
ílosciu Jift del ur&ienié 
Don Valjeriaino Pérez Jiménez, 
• Juez de Instrucción en fundo 
nes e Instructor del expediiíii-
te de' responsabilidad civfl 
^ Contra José Delgado Morfíao, 
I Por el presente siendo deseo-
íiocido » el paradero del 
.vecino de Izjniajar José Del^ Kio 
.Moreno, se le ciha poi* n®-
de la Algaida se le cita por 
•dio Üel présenle para que ea 
término de ocho días a coJitai 
desde la inserción del presenté 
comparezca ant' esfJ" hng^^ 
personalmente o por escrito'^ 
t i referido expediente apércil)i-
do que de no hacerlo le pararí | 
el i>er|uicla r» qwe hubiere lugáí 
. Biado.ca m u a '¿ü de septi« | 
bro dfc ¡ m . . I I Aft© Trlunf'il 
—El Juez de Instruccióíi, 
kriftno Pésrass Jiménez.—El | 
Icxietoorio. . 
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L Y%riflinoi V&ez JIménea, 
J u e z d e I n s t r u c c i ó n © n f u n d o 
h e s e I n s t r u c t o r d e l © x p e d i e u -
Ü e r e s p o n s a b i l i d a d c í v ü 
n t r a J u a t t Frfias U a b r i á c l o r . 
í c i d o t e f i © l a r ^ r o ' a e i 
íno d e B-eniBineií JualQ Frfas 
r i ^ o r ^ s e l e d P p o n r m -
d e l p r e s e n t e p a r a q u e e a i 
QÍno d e o c h o o í a s a coinlar 
^ j ^ e l a i n s i e r d ó p d e l p r e s e n t ó 
c o m p a r e z c a l a n l e e s t e J u z g i a d o ! 
í i w s o n a l m e i n t i e o p o r ¡ e s c r i t o l e n 
e t t ó f e i r í d o e x i í e d t e n t é a p é r c í b i -
f q u e d e n o h a c e r l o 1© p a r a r á ] 
e r j i u i c í o a q u e h u W e r i e l u g a B 
j ado e n R u t e a 2 3 d j e s i e p t i e m 
d e 1 9 3 7 . 1 1 A f i k > TrítóaH, 
E l J u e z : d e I n s t r u c c i ó m , / y a » , 
¡ • i a n o P ^ J i m é n e z . — E í S I 0 -
eíario, I 
p i V a l e r i a t i o i P é r e z J i m é n e z ^ 
J u e z d e I n s t r u c c i ó n e n f u n c í o 
¡ í e s e I n s t c u c t o r d e l © x p e d i ' e n -
S d e r e s p o n s a b i l i d a d d V ü 
o r i t n a i F r a n c i s c o C i a r m o n a H i -
e r o . " [ l I l L l ^ ^ ! 
e f p r e s e n K S s i e n d o d e s c o -
n s f c i d o l e l i o i a j r a i d i e r o S e i 
v e c i n o d e B e j i a m f e j í F r ^ a n c i s c o 
' " ^ n n o n a ^ s e l e c i t a p o r m e -
d e l p r e s e n t e p á r a q u e ¡ e n 
t i i n o d e o c h o d í a s a c o n t a r 
s d e l a i n s e r c i ó n d e l p r e s e n t ó 
o m p a r e z c a a n t e e s t e J u z g a d o i 
y s o n a l i n e n t e o p o r e s c r i t o e n 
I r e f e r i d o e x p e d i e n t é a p é r d b í -
" q u e d e n o h a c e r l o l e p a r a r á j 
' p e r j u i d o a q u e h u b i e r e l u g a r , 
' l a d o e n R u t e a 2 3 d i e s e p t i e m 
d e 1 9 3 7 . I I A ñ o T r i u n f a l , , 
p l J u e z d e I n s t r u c c i ó n , V a -
t i a n o P é r e z J i m é n e z . — E l S e -
c t a r i o . U , , 
p e r s o n a l m c n t o o p o r e s c r i t o e n 
e l r e r c r i d o e x p e d i e n t é a p é r d b i -
Ü o q u e d e n o n a c e r l o X e p a r a r á ; 
e l p e r j u i c i o « q u e h u l ) i e r © l u g a r 
D a i d t R u t e a 2 3 d i e s e p t i e m 
C r f l fi 1937. I I ¿ J í o T r í u n f W , 
— E l ' í d e I n s t i ' u c c i ó n , V a -
l e r i a n - ?érez J i m é n e z . — E l S e l -
c c e t a i r i 
D o n " V l a l e r i a U o P é r e z J f m é n e a , 
J u e z d e I n s t r u c c i ó n e n f u n c í o 
n e s e I n s t r u c t o r d e l e x p e d i e n -
t e d e r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l 
< c o n t J n a i A p t o n i o M o o l t i i j a Q a ^ 
P o r e l ' p r e s i e n t a s s i e n d o i a e s c o -
n o c i d o e l p a r a d e r o d e r 
v e < 3 n o d e I z s m á j a r A n t o n i o M o t i -
I t í l l a C a s t i l l o s e l e c i t a p o r m e -
tilo d e l ; p r e s e n t e p a r a q i i 3 e m 
B é r m i n o d e o c h o o í a s a c o n C a i P 
d e s d e l a i n s e r c i ó n ü e i p r e á e n f é 
^ c o m p a r e z c a l a n l e e s t e J u z g a d o 
p e r s o n a l m e n t i e o p o r l e s c r i t o e n 
l e l r e f i Q r i d o e x p e d i e n t é a p é r d b í -
d o q u e d e n o h a o e f l o l e p a r a r á j 
e l , p e r j u i c i o a q u e h u b i e r e l u g a i T 
; D a d o e n R u t e a 2 3 d e s i e p t i e m 
i ) r e d e 1 9 3 7 . I I A ñ o T r i u n f a l . 
— E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n ^ V a -
l e r i a n o P é r e z J i m é n e z . — E f S l e i -
c r e t a i r i o . • 
p n V a l e r i a n o P é r e z J i m é n e z , 
f J u e z d e I n s t r u c c i ó n l e n f i m c i o 
¿ í e s e I n s t r u c t o r d e l e x p e d i e n -
| e d e r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l 
T o n t t a J o s é A r t a c h o T o r r i a i b o . 
& o r e l p r e s e n t e s i e n d o d e s c o -
V i d o i e l ; p i a r a f l e r o 
M o d e B e n a m e j í J o s é A r -
t h o T o r r a í b o s e X e c i t o p o r m e 
•Ciclo e l p a r a d e r o d e A i í t o n i o 
r e a E s p m a r , d e 4 7 a ñ o . > d e 
d o m i c i l i a d o e n V e n t o r r o s 
^ i w i e r m a , s e l e c i t a p o r m e -
d e l p r e s e ú l e p a r a q u o e n 
n m o d e o c h o d í a s a c o n t a i i 
^ e l a m s e r c i ó n d e l p r e s e n t ó 
TipamcR ^ t a este JuúigacKí 
» e c t n o a a I m a k r A n l o j : > i . , 
t í n C h i c a , s e fo c i t u j p t t f m e -
d i o d e l p t e s e n l e p a r a q u e m 
t é r m i n o d e o c h o d í a s a c o n t u c 
( d e s d e l a m s e r c i ó n d e l p r e s e n t é 
c o m p a r e z c a l a n b e e s t e J u z g ^ í d o i 
• p e r s o n a l m e n t e o p o r e s c r i t o e n 
l e í r e f e f t - i d o « x j ^ e n t é ttpérdbí-
í i o q u e d e n o h a c e r l o l e p a r a r á 
e l p e r j u i c i o a q u e h u b i e r e l u g a E 
D a d o e n R u t e a 2 3 d e s i e p t i e m 
b ^ e d e 1 9 3 7 . I I A f l b T r i u n f a l . 
< — E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n , V a -
l e r i a n o P é m J í m é i U e z . - ^ E l S ^ 
/ c n e í i a i r i o , i . 
D o n V a l e r i a n o P é r e z J i m é n e z ! , 
• J u e z d e I n s t r u c c i ó n e n f u n c i o 
n e s e I n s t r u c t o r d e l e x p e d i e n -
t e d e r e s p o n s a b i l i d a d d v í l , 
c o n t r a F r a n c i s c o H i d a l g o S i -
Jler^o. • í -r , ^ i f 
P o r e l p r e s e n t e s i e n d o d e s c o -
' v e c i n o í i e I z j n a j a r F r a p d s c o H i -
d a l g o S i l l e r o s e l e c i t a . p o t * m e -
d i o d e l p r e s e n t e p a r a q u e e n 
t é r m i n o d e o c h o d í a s a c o n t a r 
d e s d e í a i n s e r c i ó n d e l p r e s e n r g 
c o m p a r e z c a l a n t e feste J u z g i a d o 
p e r s o n a l m e n t e o p o r e s c r i t o e n 
e l r e f i e i r i d o e x p e d i e n t é a p é r c i b i -
d o q u e d e n o h a c e r l o l e p a r a r á 
e l , p e r j u i c i o a q u e h u b i e r e l u g a r 
D i a d o e n R u t e a 2 3 d e s e p t i e m 
b r e d e 1 9 ; i 7 . I I A ñ o T r i u n f a l . 
— E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n , V a -
l e r i a n o P é r e z J i m é n e z . — E l S e -
c r e t a r i o . I 
D o n V a l e r i a n o P é n e z J í m é n e ^ 
J u j e z d o I n s t r u c c i ó n e n f u n c í a 
. n e s a I n s t r u c t o r d e ! a x p e d l e n -
t ¡ e d e r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l 
c o n t r t í ¡ f i i a t o í i i o J o y a R o d r í -
g u e z C I ' > ' i ' 
P o r e l p r e s i e n t l í s i e n d o d e s c o -
v e < a n o d e I m a m r « A n t o n i o J ó y a 
R o d r í g u e z s e t e c i t a j p o r m ' f i í -
í d i o d e l p r e s e n t e p a r a q u e ' ' e n 
t é r m i n o d e o c h o d í a s a c o n t a i : 
d e s d e l a i n s e r c i ó n d e l p r e s e n t é 
c o m p i a r e z C a a n t e e s t e J u z g a d o i 
p e r s o n a l m e n t e o p o r i e s c r i t o ^ 
e l r e í e t f i i d o fepedientíé ¡ a p é r c l b í ' 
d o q u e d e n o h a c e r l o l e p a r a r á 
e l p e r j u i d o a q u e h u b i e r e l u g a f f l 
I D i a d o e n R u t e a 2 3 d e s e p t i e m -
b r e d e 1 9 3 7 . I I A ñ o T r i u n f a l ; ; , 
— E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n , V a -
l e r i a n o P é r e z J í m é n j e z . — E l S e i -
c r e t a t i o . i 
D o n V a l e r i a n o P é r e z J l m é n e z i . 
J u e z d e I n s t r u c c i ó n , e n f u n c í o 
n e s e I n s t r u c t o r d e l e x p e d i e n - , 
t e d e r e s p o n s a b i l i d a d c i , v i l ' 
c o n t T i a A j a t o n i o M a i ' t í i a C h í -
I ' i I. .1 
' P o E e j ' p r e f i i e . í j ? . s i m d o i • y i e s c o -
D o n V a J e r i a n o P é r e z J í m é n e . 2 ^ 
, J u e z d e I n s t r u c c i ó n e n f u n c í o 
' n e s e I n s t r u c t o r d e l e x p e d i e n -
t e d e r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l 
c o n t r a F n a i a c i s c o P é r e z V ^ í -
y v e r d e . ! • t ' í ' t-
P o r e l p r e s / e n f c e s i e n d o d e s c o -
n o c i d o s ' e f l o a r a d e r o ' d e í 
« v e c i n o d e I z m a j a f F r a n c i s c o 
t - e ^ s V a t v e r d i e s e l e c i t a ¿ j o r m e 
d i o d e l p r e s e n t e p a r a " q u e e n 
t é r m i n o d e o c h o d í a s a c o n t a r 
d e s d e l a i n s e r c i ó n d e l p r e s e n t é 
c o m p a r e z c a a n t e e s t e J u z g a d o 
p e r s o n a l m e n t e o p o r e s c r i t o e n 
• e l r e f e i r i d o e x p e d i e n t é a p é r c i b i -
d o q u e d e n o h a c e r l o l e p a r a r á l 
e l p e r j u i c i o a q u e h u b i e r e T u g a r 
D i a d o e n R u t o a ¿ 3 d e s e p t i e m 
í ) r e d e 1 9 3 7 . I I A ñ o T r i u n f a l , . 
— E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n , V a -
l e r i a n o P é r e z J i m é n e z . — E l S e -
q r e t a i i o . 1 _ I . 
. . . -«Tf. jÍ'.Í i • 





Eü virluki a© Jó aoordiádo por 
el Señor Juez d© Primera Ins-
'tancia de e ^ Partido ©n e5í)ia-
diente múmero 106 sobr© incau-
taci«^ de bieñies contra Fidel® 
'Gómez) Romero^ vecinia Vie 
Guiadaliaviar y cuyo actual párál 
dero se ignora, se requiere a 
dicho expedientado para quie ©n 
el téitaino de ocho días com-
piarezca ante irt Jmgado de. Pri-
mera Instancia de Terutel, §ito 
En virtud ÜIB jto laoordado pom 
el Señor Juez d© Primiera Ins-
tancia de este Partido» ©n ejtpie-
(dient enumero 109 soibr© Incau-
-tación de bieíues contra Tpmás 
González Soriaioo^ vecino de 
Guadal aviar y cuyo actual párá! 
dero se ignora se riequier© a 
dicho eicpedientado para qu© ©n 
el término de ocho días com-
piarezca ante el Juzgado d© Pri-
mera Instancia üe Teruel^ sito 
en Amantes, 14, piersonalm«!intei 
o por escrito, alegando lo qu© 
en Amantes, 14, Xiersanalmienbel gu descargo ©shme proceden 
o por perito, alegando lo ,qu© je. bajo. apercibimiento d© que 
en su descargo ©stim© procedien 
|je^i)Bio apercibimiento d© que 
si no lo hat le parará el petr,-
iuicio a dU'í haya lugar. 
Teruel 28 d© Septiembra Ué 
1937.Segundo Año Triuiifa|._El 
Secretarlo, I.uis Sügúienza. 
En virtud d© lo a ca rd ^o por 
el Señor Ju©z de Primera Ins-
tancia de este Partido en exp»-
; diente número 107 sobre i;nc«w-
'íaci6n de bienes contm "VUctorSa 
Gonzálfi» Romero, vecipa de 
Guadalaviiar y cuyo actual pArái 
dero se ignora, se requiero 
dicho expedientado para qu© «ín 
ei término d© ocho día« com-
parezca ante el Juzgado de Pri-
meira Instancia de Teruel, sito 
en Amantes, jl4, piersonalmentei 
o por escrito, alegando lo qu© 
en su descargo ©sflm© procotloa 
ie. baio aperclbímionlo de que 
sí no IjO haco I© parará eí piép-
tuido a qiuo haya lugar. 
Teruel 28 d© Septiembre 06 
1937,Sogundo Aílo Triunfal.-.El 
Secretario^ Luis SigúicnzAr 
En virtud H© lo acordado non 
el Señoi' Juez de Primera ins-
tancia de este Partido ©n expe-
diente número 108 sobre jncau-
.tacián die tíieines contra ,Jua¡n 
Gómezí Pérezw vecíñot de 
Guadal a viwr y cuyo actual párá' 
dero se ij^nona^ sis requiere a 
tíicho expedientado para qu© en 
el término de ocho días com-
parezca ante el Juzgado de Pri-
meara Instancia d© Teru©! sito 
en Amantes, J4, personalmente 
y) por escrito, alflgando lo qu© 
en su descargo ostim© proceden 
si no l o hace le parará el pem-
luidlo a xpie hay" 'ugar. 
Teruel 28 ti© ^ hembra dé 
1937. Segundo Aflo .infal,—El 
Secretario., Luis SifSiíílza. 
Pamplona 
'Don Joaqutn María Villaimuevai 
1 Isturiz .Abogado, J w z munl-
. cipal ©Jerdfaute d© instruc-
ción do ©stft ciudftd. 
Por ©1 presente cita y Ua-
tti'a a Míffufil Estieban, chóior 
que fué a© don Josó Cabreraí 
Vecino do nUboo, cuyas demás 
drcunstainolas y lactuM panade-
ü©ro s» desconoceré, piara que 
dentro del termino do dioz días 
coraparBísoa auto este Juzgado 
do InstruaesJdn. a Jí,n d© reclbir-
l^ e deoliavaoióu como inculpado 
©n el siiraavio número í!33 de 
183fi. ,qu© 80 instnivP sobre da>-
flos p w choque do la camiono 
la coiíUuolílft por el mismo', Bi-
l l 736 con im carrito d© helado 
(sobra ©1 día 26 d|9. mayo de 
1936, on la áftll© do Doña Blan-
ca do Navarift do esta ciudad: 
bajo aparcUdiuionto d© que de 
compftTOCíor le parará el perini-
cio ift que hulflin^e lugar. 
' Dairtcv m l'amplowa a 18 d© 
ia^)sto do 1937,—Joaquín M'arfa 
víllanucva,—El Secretarlo ^udli-
dad Joaó G. do la T^rre. 
Don Joaquín María ViUiajiueva 
' Isturiz .Abogado, Juez muni-
cipal ejordlante d© instruc-
ción do osla ciudad. 
, Por el presente s© cita y lla-
ma a Juan GAmez Ortíz, do 42 
lafíoa. RoUiTo, chófer, y vcieno 
Idoi BUbnoi ^cn.yas. 'demás 
Ijre daños, por cHoqu© del 
bús BI-11332 que cqndncía 
icho Gómeir Qrtiz, con el 
*nión NA-45552, el día 7 de [i 
de 1936 en las inmediaciones J, 
í^illanueva del V i ^e do Araqi;| 
i>aio apercibimlehtoi die queM 
(fcomparecer 1© parar'á ©1 perjiil 
CÍO iá que hubiere lugar. 
Dado en Pamplona la 18 
¡agosto de 1937.—Joaquín Mi 
Vülafnueva.—El Secretario ^ 
iáiaj„ José G. de Ja Torre/ 
La Aimunla 
Enriqu© Romera, Manuel, di 
19 laños, soltero,., cuyas demjjl 
Icircunstancias personajes ddI 
jconstan. domiciliado últimamal 
«¡e en Madrid, cali© d© Jiilafl 
(Tióñ Eslava, letra A, procesíi.| 
do en sumario número 75 dj 
1935 sobrrf incendio y daños. 
Compa.'i^áerá ante testo Ju 
Igado d© t;\strucdón, «© La All 
xnuniia, d© Doña Godlna en tér 
mino die diez días, con el 
de constituirse en prisión de( 
ífcada por la Superoridadv ba]} 
lapercibimlonto de ser doc" 
(pebeKdia. i _ 
La Almunia 17 de lagosto ^ 
I1937.--EI Ju©?: de inslruccí' 
' Del ViaHJsón, Manuel, niíto 
He Alpiairtir, casiado con Ju«iií| 
Al^árate García^ alfarero, de r 
laflos, hijo de Pedro y Jacob 
(domiclUtódo úlümaraente «n All 
piartir ,procesado por delito ikl 
lesiones. t ' I 
Comparecerá ante ©slg JIIP| 
piado oe instruedfto. pae La 
tnunia, de Doña Godina ea lé(l 
mino die diez días, con el f»| 
de constituirse en prisión {lcoi«i| 
tada por la Superoridad-bajol 
toperc'ibimliento d© ser doctaradul 
(reíJoUdla. I 
La Almunia 17 d© agosto üíl 
1937 .—El Juez 'de instrucción, | 
( Montesinos Clarlania, Manuel] 
id© 19 años, soltero^ lornalewj 
M í o d© Juan y de Anlomí^ wj 
toaJ y vecino d t esta 
l a qn etuvo su último domiaii^  
procesado por el delito de W 
i,bo en CftUSA número 18 d® w» 
Compiarcoerá ante «sle Jw 
pSado ido instrucción, ne La Al; 
munift, de Doña Godina ^ 
mino de diez días, con a 
de Constituirse ©n prisión^ 
.jada por la Supemñdf 
drcunstaaioins y lactiUiHl parad e-
^^ — -v...,- dero so <toseonoce,é, pOira qu© tarín ñor lu superoi-
te. baio apercibimiento d© que dontro <lol ti rinlno do diez días ' lanercitamionto d© ser 
si no lo hace 1© parará «1 fcomivtwezcn anto csfco Juzglado ^eñeltlia 
lu ido A que haya lugar. do instrucción, a fin de recibir- T ,a AÍniunia 17 de iaaoSto,Í 
Teruel 28 d© Septiembre dó lo d«cliii.rneló» como inculpado nno-f T p/ de in^Ticcií^ 
1937.Segundo Año lYiunfal,—El en el sumario número 307 do ^^ ^ ^ — -
S«ore(ario^ Luis S^úen^a, 1836, «ue le instruye sobUQ Imprtiata fruyinuial. 
-ét 
